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D E H O Y 
L A SESION D E L OONORESO 
Madrid, Febrero 14. 
En el Cong-reso de los Diputados el 
diputado conservador don Angel Os-
sorio Gallardo combatió anoche al M i -
nistro de Fomento, señor Gasset, por 
haber subastado sesenta y siete carre-
teras y anticipado para las mismas 
nueve millones, sin atenerse á las pres-
cripciones legales. 
Él señor Gasset. defendiéndose, 
contestó que había prescindido de re-
quisitos legales en el asunto, á f in de 
acudir con rapidez y eficacia al reme-
dio de la crisis obrera, que por efecto 
de la escasez de trabajo, existe en va-
rias provincias. 
El Ministro de Hacienda, señor Ro-
drigáñez, leyó un proyecto de ley por 
el qne se autoriza al Gobierno para 
invertir un crédito de un millón dos 
cientas cincuenta mi l pesetas en soco-
rros á las clases modestas que han su-
frido daños á consecuencia de las úl-
timas inundaciones. 
Continuó discutiéndose después en 
la Cámara popular la reforma del re-
glamento de la misma en lo que se 
refiere á la forma de conceder ó negar 
les suplicatorios presentados por la 
autoridad judicial pidiendo autoriza-
ción pava procesar á los diputados 
por causa de un delito, y fueron acep-
tadas algunas enmiendas de las pre-
sentadas al dictamen por la minoría 
republicana. 
Como otras enmiendas de la- misma 
minoría fueran rechazadas y esto cau-
sase enojo en sus autores, el señor Mo-
ret invitó á los republicanos á la tran-
sigencia. 
L A SESION D E L SENADO 
En la Alta Cámara prosigfuió ayer 
el debate político. 
El senador por Valencia don Ma-
nuel Polo Peyrolón, tradicionalista, 
censuró acremente al Gobierno, acu-
sándolo de amordazar á los católicos 
militantes. Di jo q^ie la g-estión econó-
mica del Ministerio ha sido funesta y 
conduce á la bancarrota. 
Censuró los indultos otorgados á los 
asesinos del juez y el alguacil de Sue-
ca, si bien encontró natural y plausi-
ble el indulto de uno de ellos después 
que se "había concedido la gracia á los 
otros, y combatió igualmente la rea-
pertura de centros donde se fragua la 
revolución política y social. Por últ i-
mo, el señor Polo denunció al Sena-
do la alianza que existe entre el Go-
bierno y los radicales que acaudilla 
el diputado Lerroux. 
El Jefe del Gobierno, señor Canale-
jas replicó al senador carlista recha-
zando la especie de que exista alianza 
alguna entre el Gobierno y los radica-
les : añadió que las cortapisas que pu-
so á los católicos militantes de Bilbao 
y San Sebast ián para celebrar mani-
festaciones que habían proyectado, te-
nían por objeto impedir graves per-
turbaciones del orden público, y que 
cade vez que la causa del orden esté 
en juego, el Gobierno procederá con 
energía, sin que le importen los ata-
ques que puedan dir i¿ir le los repu-
blicano.'? i los carlistas. 
DOS ACCIDENTES 
Huesca, 14. 
En una cantera ocurrió, por efecto 
de las repetidas lluvias de estos días, 
el desprendimiento de un enorme blo-
que, el cual aplastó una caseta, ma-
tando á tres obreros que estaban 
dentro. 
A l acudir el juzgado para instruir 
las diligencias del caso, volcó el ca-
¡ rruaje en que iba la autoridad jud i -
cial, resultando heridos gravemente 
el juez, el actuario y otras personas 
que también iban en el coche. 
BANQUETE Y CONCIERTO 
Vigo 14. 
El Ayuntamiento ha obsequiado 
icón un banquete á los comandantes 
de los buques de las tres divisiones 
de la escuadra de guerra inglesa que 
se hal la surta actualmente en este 
puerto, y á los comandantes de los 
buques de guerra esparoles que tam-
bién están ahora anclados en la r ía 
viguense. 
Asistieron al banquete, además de 
los invitados y los concejales, las au-
toridades. 
Se pronunciaron por el Alcalde y 
los marinos ingleses y españoles brin-
dis muy expresivos. 
Después del banquete se efectuó un 
concierto, al que asistió la buena so. 
ciedad de Vigo. 
M A R I D O QUE SE VENGA 
Madrid, 14. 
E n los altos del "Gran Café , " an-
tiguo de Fornos, ocurrió anoche un 
trágico suceso. 
Una pareja elegante había pedido 
un reservado para comer, y al poco 
rato oyéronse varias detonaciones. A l 
acudir los camareros y la policía, en-
contraron, tendida en el suelo y muer-
ta, á la mujer, y al matador, de pie, 
con un revólver en la mano. 
E l homicida, que se llama Francis-
co Campoamor, entregóse sin resis-
tencia, y dijo que aquella mujer era 
su legí t ima esposa, de la que vivía 
separado; añadiendo que se habían 
citado para reconciliarse, pero que 
en el curso de la entrevista él se ha-
bía convencido, por confesión de su 
consorte, de la infidelidad de ésta, 
por lo que, cegado por la ira, había 
disparado contra ella. 
ACTUALIDADES 
Siguen siendo asunto de actualidad 
los ataques dirigidos á Caba en la 'Cá-
mara francesa para estorbar la cotiza-
ción, en aquel mercado, de las acciones 
del Banco Territorial. 
Pero respecto á este asunto, en reali-
dad de verdad ya lia dicho cuanto ha-
bía que decir nuestro corresponsal X . 
Y. Z. en la carta que hemos publicado 
esta mañana. 
" H a y que tomar la política en serio, 
pero no por lo t r á g i c o / ' dijo un día 
Thiers y recuerda ahora muy oportu-
namente Escobar. 
He ahí el lema que deben adoptar en 
esto de Francia ó, mejor dicho, del Go-
bierno francés, nuestros legisladores >' 
nuestros gobernantes y hasta las cla-
ses todas de esta sociedad que siguen 
con interés el inesperado conflicto. 
La seriedad enérgica en las determi-
naciones que se adopten hará más 
efecto en Par ís que las exageraciones 
trágicas que fácilmente ¡pueden caer en 
el ridículo. 
Obras y no palabras, energías y no 
j baladronadas es lo que se necesita. 
Y por lo que respecta á las clases so-
ciales, un poco de patriotismo. Como 
, indica nuestro corresponsal en Wash-
| ington, no es necesario parodiar el Blo-
queo Continental para obligar al Go-
bierno francés á entrar en razón. 
I En Francia ya ha empezado la opi-
nión á ponerse de nuestra parte. 
Ayudémosla un poco con nuestra 
sensatez, y su actitud será tal que no 
habrá gobierno que pueda resistirla. . 
i 
B A T U R R I L L O 
Tiene mracha razón parra su queja el 
Secreta,rio de la Junta de Educación 
de San Juan de los Yeras: lo qué el 
Congreso está haciendo con cuantos se 
encuentran en su caso, no tiene nom-
bre. 
| Dictó el Congreso una ley segregan-
do de ciertos distritos escolares, pue-
.blos donde había población y aulas su-
ficientes para constituir nuevas Juntas. 
E l Gobierno convocó á elecciones; el 
cuerpo electoral constituyó dichos or-
ganismos; estuvieron funcionando por 
varios meses, y cobrando sueldas sus 
| secretarios, no sé con cargo á qué capí-
tulos del anterior presupuesto. Con el 
Madrid, 14. 
SUSORIPCIO-NES 
Se han abierto suscripciones en dis-
tintos pueblos para acudir al socorro 
inmediato de los que han quedado en 
situación precaria por consecuencia 
de las recientes inundaciones. 
R R O P I E T A R I O S 
Exigid que vuestras caeas sean construidas con L A D R I L L O S colorado de pura ar-
cilla como el que fabrica 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
en su gran planta de San Cristóbal. 
Muestras y órdenes en Empedrado 30 y Habana 85, antiguo. 
C 505 F. 6. 
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C 461 F. 1 
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mismo cargo pudieron seguir cobrando. 
No se aprobaron los nuevos presupues-
tos por incuria de los congresistas. La 
Secretaría ya no tuvo dinero. E l Pre-
sidente ordenó el cese de las Juntas, 
lo que no podía ihaoer legalmente, por-
que el Ejecutivo no puede anular actos 
del Congreso. Protestaron las Juntas, 
y entonces el Ejecutivo rectificó. ' 'No 
tengo dinero—dijo—si esos 'humildes 
empleados se resignan á servir sus car-
gos al crédito, para cuando el Congre-
so me autorice á pagarles, s irvan." Y 
las Juntas siguieron funcionando. 
Van transcurridos seis meses,, y no 
se acuerda nadie de que esos pobres 
trabajan y no cobran. Los congresistas, 
que se aumentaron los sueldos, no tie-
nen lástima de servidores que pasan 
hambre. Y el Estado está aprovechan-
do los servicios y exigiendo responsa-
bilidades ; ciudadanos á los cuales no 
remunera. 
O suprímase la organización de nue-
vas Juntas ó dóteselas. Y de todos mo-
dos los haberes devengados pagúense. 
¿ Quién es el Estado para aceptar que 
trabajen de balde individuos que su 
Congreso llevó á las oficinas f 
# » 
Con esto de los premios de antigüe-
dad á maestros se está demostrando 
por la centésima vez la ineptitud legis-
lativa de nuestros políticos. 
La ley de 4 de Julio y su reglamento 
exigen la continuidad de servicios eu 
prueba de la constancia del maestro, 
olvidando que las Juntas tenían am-
plia facultad legal para no recontra-
tar, sin dar explicaciones ni atender 
protestas; olvidando que la misma Se-
cretaría del ramo declaraba extingui-
dos los servicios de los educadores en 
fin de Agosto de todos los años y se 
limitaba á "recomendar á las Juntas 
que no hicieran más remociones que 
las inspiradas en el buen servicio." 
Organismos políticos, según fuera 
liberal ó moderada la mayoría de la 
nueva Junta, así de'jaban de contratar 
á los maestros de filiación contraria. Y 
como no daban explicaciones de su con-
ducta, aparecen ahora interrumpidos 
los servicios de las víctimas y privados 
para siempre del premio, aunque sean 
tan educadores como Luz Caballero y 
aunque lleven después muchos años en 
el servicio. 
Pero un listo de esos, que entiende 
la biblia, se procura certificados de al-
caldes, de políticos y de personajes, y 
justifica que, auhque no constó en acta, 
la no contratación obedeció á vengan-
zas políticas. Los informantes saben 
que el maestro fué un liberal furibuudo 
,y la Junta una institución sectaria y 
que por eso castigó al excelente profe-
sor. Y la cadena rota se completa con 
el falso eslabón político. 
Error legal, grandísimo error. Pre-
cisamente cuando se justificara esto, es 
que debía declararse rota definitiva-
mente la cadena, porque los maestros 
de niños no deben hacer política, por-
que haciéndola daban un mal ejemplo 
á los niños y desatendían sus premiosos 
deberes, porque haciendo la guerra al 
poder constituido y lastimando la res-
petabilidad de los ciudadanos que cons-
t i tuían el gobierno de su país, enseña-
ban á los alumnos á ser indisciplina-
dos é irrespetuosos. 
Yo he oido á un maestro en la tr ibu-
na callejera, calificar á Estrada Palma 
de traidor vendido al oro yanqui, y á 
su gobierno—el Secretario de Instruc-
ción Pública inclusive—de ladrón. Ese 
maestro, justamente no contratado al 
año siguiente, ahora puede, con ejem-
plares de la prensa de aquellos días, 
probar que fué víctima de la política 
moderada y fundar, precisamente en 
insultos y calumnias, su derecho al co-
bro, su vocación y su constancia. " Y o 
injurié á aquel viejo estúpido; yo aco-
sé é dicterios á aquellos bandidos, y fi-
nalmente tomé las armas contra el Go-
bierno y traje la intervención america-
na en 1906," podrá decir á sus discí-
plos un maestro así, mostrándoles el 
cheque con que el Estado cubano pre-
mia su conducta. 
En cambio, uno que por enfermedad 
no pudiera ejercer durante algunos 
meses; otro á quien por inquina per-
sonal no se contratara; alguno que fué 
de paseo ó á asuntos de familia lejos 
de su distrito en la fecha del nombra-
miento, condenados serán para siem-
pre. No se obstinen en ser constantes y 
cmplidores. Según mi culto amigo el 
Superintendente de Pinar del Río, el 
texto legal es claro: jamás obtendrán 
aumento de sueldo, como el que llamaba 
ladrón y traidor Á Estrada Palma. 
Legislación excelente ¿.verdad? 
A mi particular amigo José M. Fer-
nández repito lo dicho á otros. Creo 
agotada ya la polémica sobre emigra-
dos y quintos. Pero estimo mucho las 
manifestaciones de afecto de este y 
otros lectores. 
Y volviendo á asuntos escolares. Mis 
amigos los Inspectores de Pinar del 
Hío, entre otros acuerdos justos han to-
mado el de no proponer sino hombres 
para las vacantes de escuelas de varo-
nes. 
E l precepto me parece anti-consti-
tueional y anti-democrático. La Carta 
Fundamental no distingue de sexos en 
los derechos de ciudadanía ni en los de 
igualdad ante las leyes. La de Instruc-
ción Primaria podía l imitar esos dere-
chos, exigiendo, como el Código mi l i -
tar; por ejemplo, que fueran varones 
tales maestros, como los soldados son; 
pero la ley esa nada dice sino que, id 
contrario, parece inspirada en el deseo 
de proteger á la mnjer cuíbana y de 
poner como en los Estados Unidos la 
primera enseñanza casi toda en manos 
delicadas de mujer, tierna y persuasi-
va educadora. 
Reformar el espíritu de la ley es-
colar, que no establece diferencia íe 
sexos sino precásamente contra el va-
rón, me parece un poco aventurado. 
Pero bueno; aceptemos la intención el5 
mis amigos los inspectores y pregunte-
mos : i están seguros de encontrar bas-
tantes hombres, de vocación, resigna-
dos, de escasas necesidades domésticas, 
para cubrir todas las vacantes! 
Yo veo que cada año son menos los 
varones 'que se examinan para maestros 
y yo sé de numerosos que antes lo fue-
ron, que han dejado el aula para ser 
inspectores 'de baches ó de Lotería. Y 
temo que no han de abundar los aptos 
y los abnegados que aspiren á los cua-
renta y cinco duros de la esouelita ur-
bana. 
E n fin, el tiempo dirá. 
JOAGLUrx N . AHACVIBÜRÜ. 
LA PRENSA 
Eil tema político de la actualidad 
no parece ser otro que la nueva ten-
tativa para unificar al partido liberal 
cubano. 
Sobre ese punto, véase cómo van las 
opiniones de algunos colegas: 
" L a Prensa" se inclina hacia el 
optimismo. Cree que t r iunfará la unión 
de los liberales, porque el señor Za-
yas ha dicho: 
" Y o tengo fundadas esperanzas dé 
que el Partido Liberal se unif icará 
porque hasta el instinto de conserva-
ción así lo aconseja; y si actualmente 
aparezco apoyando la intransigencia 
de mis amigos políticos en el particu-
lar de la candidatura presidencial, 
dado el concepto que siempre he goza-
do de hombre conciliador, amigo de 
trasacciones y arreglos, debe lógica-
mente pensarse que razones muy po-
derosas de dignidad y de justicia, me 
obligan á proceder de aquella mane-
ra. Fuera de"ese punto concreto, en 
el que á mi juicio la probidad políti-
ca está en juego, mis amigos y yo 
somos esencialmente transigentes y 
conciliadores, y estamos dispuestos á 
todo acomodamiento razonable, reco-
nociendo y acatando aspiraciones, 
derechos é intereses de considera-
c i ó n . " ' 
En cambio, el diario " I / a ÜHáBtS 
H o r a " estima que la unión del parti-
do es un fracaso. Véase : 
La comisión- de congresistas, ñora* 
brada para estudiar la división del 
partido liberal y buscar una fórmula 
de arreglo, por la cual se llegara á 
unificar el partido liberal, ha fraca-
sado totalmente. De nada han valido 
los buenos oficios de las figuras pro-
minentes del partido liberal, que hi -
cieron cuanto en si/? manos estuvo pa-
ra solucionar el conflicto; la división 
se muestra en estos momentos más 
• honda, sin solución posible. 
* 
• * 
Pero á eso replica " E l Triunfo, '* 
que es menos pesimista y cree que to-
.do se arreglará , porque: 
A l decir de un colega de la noche 
ha fracasado el intento de celebrar 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A H A B A N A 
C 353 «11 1-3 
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junta el jueves los congresistas que 
intentaban buscar fórmulas para la 
unificación postulando un camlidato 
presidencial á su gusto y antojo. 
"Véase lo que dice el diario aludido: 
"Los senadores y representant-es 
que disienten, enviarán el jueves un 
escrito al presidente de esa comisión 
señor Carlos Mcndieta expresando 
que no pueden asistir a la junta, por 
entender que lo que se acuerde en esa 
reunión está en oposición manifiesta 
con los principios democráticos del 
partido liberal. 
En el escrito se dice además que 
numerosos delegados á la Asamblea 
Nacional, por varias provincias han 
protestado del propósito de esa comi-
sión, pues á juicio de ellos se abrogan 
facultades quj sólo pueden tener esos 
delegados." 
No hay que olvidar que el pueblo 
es soberano y que nadie puede sus-
traerle sus derechos. 
La Asamblea Nacional es la única 
que tiene facultades para resolver y 
postular 'el candidato á la Presiden-
cia. 
Lo demás, én antidemocrát ico y no 




T luego nos encontramos con nues-
tro colega " E l D í a , " el cual también 
cree que la unión de los liberales es 
imposible, y se basa en lo siguiente: 
Ya dijimos que la reunión anun-
ciada para mañana, jueves, culmina-
ríá, en un fracaso, pues el doctor 
Zayas sostuvo desde las columnas de 
" E l D í a " que todos los problemas 
para la unificación del partido se re-
solverían si había probidad política 
en el sentido de que él fuese el can-
didato. 
,Por otra pariie, hemos logrado in-
quir ir que los amigos del general 
Asbert se han movido en estas últ i-
mas horas de manera extraordinaria, 
cuidándose muy poco de lo que se 
acuerde en la reunión del jueves, á 
la cual por consiguiente dan por fra-
casada de antemano. 
•Comprobando esta impresió-n nues-
tra, podemos decir que los amigos de 
Asbert da rán varios golpes de efecto, 
hoy mismo, sin i r más lejos. 
Aquí, por nuestra parte, sólo nos, 
ocurre dar el consejo de aquel doc-
tor que asistía á dos enfermos de un 
hospital. Empezó por el primero y 
pregun tó le : 
—v Qué tienes? 
—Pues que me voy todo en dia-
rreas. 
—¿•Y tú? preguntó al otro doliente: 
— A mí me pa^a todo lo contrario. 
—Paes pónganse de acuerdo, dijo 
el doctor. 
Eso mismo aconsejamos á la frac-
ciones del partido liberal. ' 
EL ACORAZADO 
PANA" 
l i l Ministro de Marina, señor Pi-
da!, ha dirigido al "Casino E s p a ñ o l " 
de Pinar del Rio, contestando á la 
felicitación que le fué enviada con 
motivo de la botadura del acorazado 
" ' E s p a ñ a , " el siguiente cablegrama: 
Madrid, Febrero 9. 
Ministro de Marina 
á Presidente Casino Español . 
Pinar del Rio 
Agradezco patr iót ico telegrama en-
viándole afectuoso saludo. 
gsgetTíítSio l̂ 
Se han reanudado las n-jgo ña .'io-
nes franco-españolas sobre Marrnc-
cos. A la conferencia celebrada ayer 
por el Ministro de Estado, señor 
García Prieto, con el Embajador le 
Francia en Madrid, ha asistido el Em-
bajador de Inglaterra, que también 
había presenciado todas ó casi todd3 
las anteriores. 
Ya esto es una garant ía más de las 
muchas que hacen suponer un franco 
optimismo. EL-Gobierno de Londres 
no permit i rá nunca, por no convenir 
á sus intereses, que ninguna nación, y 
menos Francia, domine libremante la 
costa marroquí que mira al Estrecho. 
•Sólo España garantiza á Inglaterra la 
seguridad del comerció por el Medi-
tarráneo con el Extremo Oriente, y 
este f i n perseguía en las dos ocasio-
nes que l lamó al orden, amistosamen-
te, á Francia, con ocasión de aquel'las 
exigencias de Caillaux conminato-
rias para el Gobierno de Madrid y en 
extremo descorteses. 
Hasta el presente no se trato sino 
de cuestiones administrativas sobi'e A 
régimen que España ha de seguir en 
su zona de influencia. La discusión 
sobre este punto seguirá un curso fá-
c i l ; pero el problema serio, el escollo 
difícil de salvar, será la cuestión te-
rr i tor ial , basada en las pretensas com-
pensaciones de Francia y en la deli-
mitación de fronteras. 
Este ha sido, es y será el obstáculo 
único que originó el desacuerdo en-
tre España y Francia, sosteniéndol j 
firme hasta hoy. 
Para cuando se llegue á este tema, 
el más interesante de la cuestión, con-
viene conocer el estado en que queda-
ron las cosas al surgir Alemania, co-
mo tercero en discordia, atrayendo 
toda la atención,de las canci'llerías so-
bre Berlín. 
Era entonces cuando Inglaterra, 
por bpca de su Primer Ministro, de-
claraba qUe no podía aceptar discu-
sión alguna sobre los derechos de Es-
paña en la costa 'Norte ele Marruecos, 
agregando que Tánger había de que-
C L A R I N 
TONICO Y DIGESTIVO 
C o n A N I S y S i n 
Pídase en cualquier café 6 bodega de la Isla 6 á su 
representante: J . B A L A R I , San Miguel 144. Teléfono 
A-5617. Habana. 
C 171 20-6 E . 
SURANCE COMPANY 
Compañía de seguros contra incendios 
Organizada en 1853. 
7 
E l N E R O I © I 2 
A i C T I V O . 
Efectivo en Bancos y Compañías P i á u d a r i a s . . . . 
Bonos de los Estados Unidog 
Bonos del Estado y del Municipio 
Bonos de Ferrocarriles 
Bonos Diversos 
Acciones Diversas „ . 
Ajcciones de Ferrocarriles > 
Acciones de Bancos y Compañías Fiduciarias . . • • 
Bonos é Hipotecas, Primeras Obligaciones sobre In -
muebles. . 
PrimoF por Cobrar; en Remisión y poder de AgenUs. 













Hcscivl:. Jondos de Primas 
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Resorva para Contribuciones. 
Reserva. Cuentas Varias Vencidas Pendientes 
Reserva para Conflagraciones 
Eurplus sobre toda eventualidad y obligación, inclu-











Sobre lo que á lo¿ lá&iqpixiiéoB se refiero $18.146,564-95 
S I N I E S T R O S P A G A D O S : 130 M I L L O N E S D E P E S O S 
Pagó todos sus siniestros en San Francisco sin descuanto alguno 
NORMAN O. DAVIS 
Agente general en Cuba 
C U B A N o . 31. - H A B A N A 
dar internacionalizado y autónomo. 
Y fué entonces, también, cuando cali-
ficó la Gran Bre taña de violación del 
tratado auglo-español de 1007, soste-
nedor del ' ' s tatu que" africano, la 
cesión de la 'faja de territorio cousío-
lés fronteriza á la Guinea española, 
bien fuera á Francia, á Alemania, ó 
á otra nación cualquiera. 
Cuanto al ferrocarril de Tauírer á 
Fez, nos parece inútil, la pret'-nsuvi 
de Francia de apropiarse de una zona 
de terreno para su construcción, pre-
textando que incomunica con Tánger 
la zona española enclavada entre es-
te puerto y el resto del imperio. 
Sobre este punto hizo el. áeñor Gar-
cía Prieto tenaz insistencia, basado en 
un acuerdo por el que se eoncai-e á 
España la construcción de dicha ví-i 
y su fiscalización en la zona que de-
terminan Tánger y Alcázar como 
puntos extremos. 
Pista era la situación planteada en 
aquella fecha, cuando la prensa de 
España, por un deseo de arreglar 
amistosamente una cuestión que ya 
pasaba de enojosa, hizo públicas cier-
tas manifestaciones del señor Canale-
jas sobre compensaciones en el ' ' h iu -
te r land" del Suss, conservando hasti 
Río de Oro. la zona costera que el tra-
tado anglo-español de 1907 le proh ib í 
enajenar. 
Xo olvidando ninguno de los pav-
ticulares de la cuestión aquí anota-
dos y siguiendo cuidadosa mente el 
curso de las negociaciones ayer co-
menzadas, podrán darse cuenta nue?-
tros lectores del aspecto legal del 
problema, convenciéndose de la razón 
que asiste á la prensa española al 
abundar en optimismos que sobrada-
mente garantiza la presencia en las 
sesiones del Embajador de Inglaterra. 
E l B a n c o d e C a n a d á 
Mañana, jueves, este Banco abr i rá 
una Sucursal en la calle de la Mura-
lla 52. esquina á Aguacate, donde ha-
rá toda clase de operaciones banca-
rías. 
Las horas de oficina serán de ocho 
de la mañana á tres de la tarde, me-
nos el primer sábado de cada mes, 
que serán de ocho á cinco. 
Dissensaris "La GarioaiT 
Los niños pofcres y desvaiidois eoeit-
Un sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da prod-advles bienestar. E l Disnen-
•arío espera que se le remitan léate 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qtw» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en ia plftn-
ta baja del Palacio Episeopal, HabA. 
M 58. 
N O C O M A 
con el cuchillo que se pued*? cortar. 
Hay algunas persona? que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
pai*a llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Cuando usted entre en tm tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice asiento para fumado-
res/ ' haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reuralático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cineo centavos 
un sobre v 40 una caja de 12. 
C 496 ' F . 1 
Harina dePMano 
de R. Crtiseilas 
PARA LOS N$0S.-?ARA US PERSONAS 
OEBILES..PARA LOS DISPEPTICOS 
La Binan í na se halla de venta ea 
Farmacias 7 Víveres linos 
P A R A EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica v sabrona 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DB PLATANO de R. Cni . 
sellas. íic d y'ai la en paquetea 
de media libra en lo$ estable-
cimientos de vívmi¿ finos. 
r 4f8 F . 
D" Perclomo 
Vías urisa: ESitreísilM Ale 1* 
Ver.érrto. Hjdrv» Slfi'ea tratAíJA por |» 
iitjrátóiftn d^J ««.«;. TfcrtM1 "10 ^-1822. XJ« 11 
(| íta Ai arta numere 31. 
C 417 f. 1 
|MA|ftM Jsigrv.e de tai l a r A o la.g ^e-bror-a» ca»-
ta-ftae asadas a", seiriO. 4 20 cts. llljra, y e\ 
i l | i1::vaj VJíío puso <ie Tr.e?a Rlo'^a 4.ft«Jo. 
Vijitgr© ?ur«b f?s náinrana ip.tr.efctón ftíto, 
Cabraies y R«lr.aaa 
Los aniigos.de Asbert 
Accedemos al ruego que se nos hace, 
publicando la siguiente carta: 
Dr. Carlos Mendieta. 
Estimado amigo y compañero : 
Las altas y muy legítimas cansidera-
ciones que nos merecen nuestros com-
pañeros de Vepresentación Iliberal, que 
se sirvieron iniciar la reunión d los 
Senadores y 'Representantes del Parti-
do para laborar en beneficio del mismo; 
y muy especialmente las deferencias y 
estimación á usted debidas, nos hicie-
ron concurrir á las primeras reuniones 
efectuadas con tan laudable propósito, 
apesar de estar persuadidos tanto de la 
falta de necesidad de dichas reuniones 
como de la inefícacia de su resulíado. 
Algunos de nuestros compañeros, 
previendo sin duda que pudiera 
desnaturalizarse la verdadera y pa-
triótica finalidad que reunía á los con-
gresistas, que no había de ser otra que 
la ansiada unidad liberal, propusieron 
—mereciendo la sanción de todos—que 
se declarase previamente que no era 
propósito de los congresistas tratar de 
los candi<^tos y, desde lluego, mueho 
menos emitir juicios de aprobación que 
lógicamente habr ían de ser—como han 
sido—parciales y ajustados al prisma 
por el que cada cual juzga el proble-
ma presente; pues de lo contrario, más 
que obra de unidad, se fomenta la rup-
tura y se ahondan las distancias en-
tre los componentes de la familia l i -
beral. 
•No obstante la indicación á que nos 
hemos referido en el pár ra fo anterior, 
se han iniciado las gestiones con una 
ponencia que con t ra r ía esos propósitos, 
y de la cual se deduce que el proble-
ma del Partido se considera sólo un 
problema de personas, y esto nos indu-
ce á d i r i g i r á usted estas l íneas con el 
ruego de que se sirve dar cuenta de 
ellas íi nuestros muy estimados compa-
ñeras de representación política, con ob-
jeto de explicarles las razones por las 
que renunciamos á continuar concu-
rriendo á las sesiones citadas con el pro-
pósito antes dicho de la mayoría libe-
ral del Congreso, así como nuestra in-
conformidad con la opción de acuerdos 
que puedan aspirar á comprometer la 
voluntad de la Asamblea soberana del 
Partido, único Organismo capacitado 
para proclamar los candidatos á la Pre-
sidencia y Vice-Presidencia de la Re-
pública. 
Nuestros puntos de vista son á ese 
extremo bien claros y concretos: E l 
Partido Liberal , qne ha de serlo no 
solamente de nombre, sino en sus 
procedimientos, está constituido en 
asambleas primarias ó comités de ba-
r r i o ; asambleas municipales, asam-
bleas provinciales y asamblea na-
cional, que es la suprema autoridad 
del partido. 
De esa Asamblea Nacional son una 
parte, los senadores y representantes 
del partido, v son otra parte Ips se-
senta delegados de las seis Asambleas 
Provinciales, designados por el voto 
libre de ellas: en consecuencia, es .a 
Asamblea Nacional, constituida por 
todos esos elementos—eon idéntica 
autoridad para resolver reunidos—la 
que debe decidir y la única que pue-
de decidir sobre todos los asuntos 
de su competencia. 
Dados estos antecedentes, no pare-
ce á los que suscriben, interpretando 
el sentir democrático de nuestro par-
tido, que sea una buena práctica la 
de que un grupo, una parte, uno de 
los dos elementos que constituyen' 
ese supremo organismo, el que aspi-
ro á fi jarle criterio al otro grupo. B 
la otra parte, al otro de los d' s ¿If-
mentos. 
Dentro de este criterio, al que he-
bÍoe decidido ajuatar nuestra conrUic-
ta. llevaremos á la Asamblei Nado-
nal del partido, para presentarla y 
sostenerla allí, la canddiatura que 
consideramos más adecuada para ase-
gurar el triunfo del Partido Liberal 
en las próximas elecciones, la del 
general Ernesto Asbert. Consecuen-
tes con nuestro propósi to .de respetar 
la autoridad y decisión de esa Con-
vención suprema, declaramos previa-
mente, que honradamente aceptare-
mos la elección qne ella haga, aunque 
recaiga en candidato que no nos me-
rezca, n i tanto aprecio n i tanta sim-
pat ía . 
Ahora bien, este deber de respeto 
y acatamiento á la autoridad legíti-
ma y suprema del partido, lo consi-
deramos tan fundamental, que una 
promesa de cumplimiento previo, de-
be ser base para la presentación de 
todo otro candidato, pues si la Asam-
blea sólo ha de ser acatada cuando 
satisfaga una sola aspiración y puedo 
dejar de serlo si dicha aspiración no 
es satisfecha, y si entre una parte de 
los elementos que concurrieran á su 
decisión existe el propósito de sus-
traerse á dicho fallo si les resulta 
adverso á sus'aspiraciones ó á sus 
deseos, entonces será preciso recono-
cer, con tristeza, pero con lealtad, que 
la deseada unidad liberal es imposi-
ble, y todo, absolutamente todo, será 
preferible a continuar en un empeño 
que se subordine á la aspiración in-
transigente de una personalidad, por 
estimable y respetable que esta se:t. 
Si los indiscutibles y merecidos 
prestigios de usted tuvieran la efica-
cia de obtener ésta que juzgamos pa-
tr iót ica y democrática determina?ión, 
de nuestros compañeros de represen-
tación liberal que defienden candida 
tura distinta de la que nosotros sos-
tenemos, y en su consecuencia se 
paralizan esos trabajos que á nuestro 
juicio y al de nuestros amigo 
turbar ían la finalidad pePs! 
creemos que habrá usted p r e s t a d J 
nuevo y valioso servicio al paíg0 1 
Partido Liberal, para el cual J i'[ 
para todas generosas y elevadas'p0 
dativas sólo tendr ían plácemp 
aplausos sus afectísimos amigos 
pañeros y servidorr-s. 












l pocoB días un corresponsal eanp • 
Güines del periódico habanero "La *. 
,," acusó en ésta do empleado poco ^ 
crupnloso y deficiente al administrador h8" 
correos de este barrio señor Dionisio r 
nares. 
Y como quiera que tan injusta denunei 
no puede pasar donde conocemos al sea 
Linares y tenemos por excelente emn!^ 
do, protestamos Caunoue tardej contra l 
acusación del referido corresponsal ean̂  
cial, con tanta mas ra^ón cnanto que g 
trata de un acto de justicia oue honrada* 
mente debemos al correcto é Integro ad 
ministrador, cuya defensa ha motivado es. 
tas líneas. 
Necrología | 
E n la mañana de boy se dio sepultura 
en nuestra Necrópolis al cadáver de la vlr. 
tuosa señora María C'alzadilla. esposa 
amantíslma del señor Luis Calzadilla, de 
antigua y querida familia de esta lo'cali. 
dad. 
E l fallecimiento de María Teresa ha con-
movido hondamente á esta sociedad y eg. 
pecialmente á todos sus amigos, que son 
muchos en cate pueblo. 
Haciéndonos eco del sentimiento general 
enviamos nuestra más sentida condolencia 
á todos los familiares de la infortunada 
María y particularmente á su esposo. 
Delegación Canaria 
Definitivamente se constituyó el domin-
go anterior en Nueva Paz, la Delegación 
de la Beneficencia Canaria, á cuyo acto 
concurrió gran número de hijos de La» 
Afortunadas, todos modestos pero entu-
siastas. 
E n el referido acto no pasó desaperci-
bida la ausencia de la Comisión Central 
de Propaganda, comprometida de antema-
no á honrarnos con su presencia. 
E L CORRESPONSAL. 
T o d o s s o n fe l ices 
Grandes y chicos, cuando toman el 
rico chocolate de Mestre y Martio^a. 
se sienten felice*. 
E l chocolate que elabora la anti-
gua y acreditada fábrica, de Mestw y 
Martinica es realmente delicioso. Las 
personas de gusto no toman otro. 
Todo el chocolate de Mestre y Mar-
tinica es sabrosísimo, pero las clases 
más selectas son las extras 8, 6, 5, 1. 
3 y 2 y las de vainilla ó caneja A, B 
y c-
Chocolates y demás excelentes pro-
ductos de Meetre y Martinica se ven-
den en to>das partes. Pídanlos siem^n. 
" V a l e ! a p e n a e l v i v i r " 
c o n los v e s t i d o s B . V ^ D . 
SE olvida la fatiga d<d verano. El calor no le oprime. Usted no se siente "postrado." 
Lo que k la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vestí" 
dos de la Ropa Holgada B. V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para si mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V. D." 
Precio t cíe 75 centavo» en adelante la pi»«i. 
Esta etiqueta en tejido rejo 
(marca inoustr.av ««isthaba) 
va co^da en cada una de las Hezas Interiores B, V . J>. 
No arepte ninguna Ropa Interior ú n ésta etiqueta. 
Enviamos nuutro Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
Zapatos « K Y 
c as 1.14 
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Y AMARILLO 
E L E G A N T E S Y 
C O M O D O S 
U I V I C O S R E C E P T O R E S 
" L A C A S A G R A N D E " 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
" L a R e i n a " , A n t i g u a C a b r i t a * . R e i n a y G a l i a n a 




n i A B l O DB L A yUUaMA—fOmm d« la tñtñ*. Jhntm U de 1912. 
i i i . i i i 
PÍIEOÜNTAS Y RESPUESTAS 
cra Adelina Mendoza, d« Paaos.— 
t ^ i b i m ó s su carta y ia oonmuiciíM^'u 
terior. Ije estimaríamos tuviera la 
íondad de mdi«a«ioe au domkWio. 
C A. PeTtiándoz.—Ayer 12. entr--
irados dos pesos Cy. Padre Celestino 
ljveTO. Inglesia del Pilar, Monté y 
( ;)>; ilio. 
p oh.—Pregunta usted por qué a*. 
llama 606 el famoso remedio de la ava-
ri^sos. Dícese porque encontraron la 
férmula después de hacer 606 ensayos. 
Además también sería porque es muy 
difícil de retener en la memoria el 
nombro científico de dicho preparado. 
Figúrese usted que se llama : dioxidia-
midoarsenobenzol. 
Un aspirante.—Debe usted empezar 
por estudiar las asignaturas del Bn-
ehillerato: leer mucho los autores an-
tiffuos y un poco los modernos. 
Mario de Nonamercy. —Pida usted 
en casa de Veloso, fraliano 62, e! 
' Diccionario de ifteas afines'' por 
ESuardo Benoí. Es el único dicciona-
rio español, semejante al de Hogers 
inglés. En él podrá usted hallar las 
palabras teniendo la idea, al revés de 
^ dieeionarios Tullgares qne sólo 
dan la idea teniendo la palabra. 
elIuíhtTde sTeldo 
a la policia 
Agradecimiento 
Habana, Febrero 10 de 1912. 
. Señor Jefe de Policía. 
Respetable Jefe: 
Los que suscriben Vigilantes perte-
necientes á la 9*. Estación, se •permiten 
y ruegan les dispense el molestar su 
atención con la presente, para si^niñ-
(iarle su eterno agradecimiento por el 
beneficio que trata usted, se lleve Á ca-
bo en el Cuerpo con el personal de tal 
.'lase, al proponer el aumento del suel-
do que actualmente tienen. 
No es para alabar en esta ocasión tan 
generoso sentimiento, puesto qué, de 
todos es conocido no le mueve á usted 
otro eu todos sus actos, por cuanto 
aproveí'hamos esta ocasión para expre-
sarle, qme de regocijo nos sirve el po-
der decir muy alto, que el Ouerpo cuen-
ta con un prestigioso Jefie que á la par 
de exigir el cumplimiento del deber, 
trata de que el inferior esté dotado de 
un sueldo, con el que honradamente 
atienda á sus necesidades. 
Hechos de esta naturaleza, son señor 
Jefe, los que no sólo Uegan al alma del 
que van dirigidos, sino también al de 
los? familiares de cada uno, (puesto que 
todos se lienefician sin ellos, por lo que 
es indispensable que de todos parta el 
agradecimiento cual hoy acontece, y á 
la vez supliquen para, usted tanto bien 
como el que por su indicación recibe la 
hnniildc clase de vigilantes que, espe-
rando tener ocasión éstos de demostrár-
selo, quedan aguardando sus órdenes 
«•on el mayor respeto. 
( F ) Francisco Santiste. Vigilante 
701 ; Ramón Antón. Vigilante 41 j Juan 
Ottnzález. Vigilante 534; Juan A v i l . V i -
gilante 446: Manuel Valerio, Vigilan-
i - lOéO; Antoni) Díaz. Vi^ilaute 1213 
Manuel Martínez, Vigilante 1211; Ju-
lio de los Saraos, Vigilante 732; Juan 
Casas. Vigilante 71^ ; rVmr>igo Fernán-
dez, Vigilante 957 ¡ Mjgud Cuevas, V i -
gilante 554: írv-ié (rarc-ia. Vigilante 7r»0; 
i José Colominas. Vigilante 481 ^l iguel 
I l íernúmiez, Vigilante 658; Atn r » No-
i darse. Vigilante 495; siguen las firmas. 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Ckmiawdante." 
(t.or.tirui».i 
SECCION CUARTA 
msroíKi.«iHmj:s comuxbs A jlos ot er-
POS COI.EGÍSI.ADORF.K 
Artículo 114.—Lo» cargot) de Senadores 
y de Represen tantea son incompatibles 
con cualquier otro retribuido de nombra-
miento del Gobierno, de la Provincia 6 
del Municipio, exceptuándose el de Cate-
drático por oposición; y hasta que no hu-
biere tranBCurrido un afio de haber ce-
sado en el ejercicio de sus funciones, no 
podrán desempeñar cargos retribuidos de 
nombramiento del Gobierno de la Repú-
blica. 
Se eioeptúa el caso de que hubieran 
cumplido naturalmente el término de sus 
magistraturas. 
Artículo 115.—Los Catedráticos por opo-
sicldn que fueren electos Senadores 6 Re-
presentantes, quedarán suspensos de em-
pleo y sueldo durante laa épocas en que 
esté abierto el Congreso, pero si desem-
peñan sus cátedraa mientras esté cerra-
do el Congreso, recibirán la retribución á 
ellas acignada. 
Artículo 116.—Los Representantes y Se-
nadores que aceptaren comisión del Eje-
cutivo Nacional 6 solicitaren del mismo 
Ó de los funcionarios que de él depsnden, 
empleo 6 ascenso para otro, quedarán su-
jetos á sustitución por todo el período pa-
ra que fueron electos. 
Artículo 117.—Los Sena-dores y Repre-
sentantes no podrán ser suspendidos d« 
su? cargos, acusados ni detenidos por las 
opiniones y votos que emitan en las se-
siones de sus respectivas Cámaras y ja-
más podrán ser reconvenidos por la emi-
sión de dichas opiniones y votos. 
Mientras esté abierto el Congrego no 
podrán ser demandados civilmente ni eje-
cutados por deudas. 
Las acusaciones contra uno 6 varios i 
individuos de los que componen la Cámara • 
de Representantes 6 de Senadores por; 
cualquier clase de delitos que les fueren ( 
atribuidos, se harán ante el Juez 6 Tribu-. 
nal competente. 
Artículo 118.—Los Representantes y los 1 
Senadores no serán suspendidos en el ejer- ¡ 
cicio de sus funciones ni detenidos, ni 
arrestados, ni obligados á comparecer an-
te el Tribunal, durante su viaje para asis-
tir á la apertura del Congreso, ni cuan-
do ae dirijan á sus respectivas Cámaras 
con el objeto de asistir á una sesión, ni 
durante las horas previamente señaladas | 
por la Cámara á que pertenecen para ce-
lebrar sesión, i no concurrir la circuns-
tancia de ser hallados infraganti en la 
comisión de algdn delito grave ó de estar 
procesados por causa de delito á cuyo 
presunto autor deba negarse la libertad 
provisional dando flama. 
Artículo 120.—Las Cámaras no pueden 
hacer leyes, dictar decretos ni tomar i 
acuerdos de orden interior, sino por el - o-
tq de más de la mitad del número total 
de sus miembros, pero los presentes, dea 
cual fuere su número, están en el deber 
de acordar, y en este caso es válido su 
acuerdo, que sea cumplido lo que la ley 
dispone respecto á los ausentes. L a vio-
lación de este precepto los hace culpables. 
Articuló 121.—Los Senadores y los Re-
presentantes que no concurrieren á una 
sesión Inaugural el día previamente seña-
lado para su efectuación, serán sustituí-
dos por sus respectivos suplentes hasta 
terminar el período para que fueron eK-c-
tos, á menos que en la misma se justifi-
care que la ausencia obedece á fuerza ma-
yor y que la Cámara acepte el hecho en 
el caí?o concerniente 0 oada individuo, por I 
loe votop secretos de las dos terceras par-1 
tes ó más del número total de los que asis-
ten á dicha sesión. 
Artículo 132.—Los Senadores y Repre-
sentantes que durante una Legislatura, ó 
durante el tiempo que celebren aosiones 
los Jurados de Acusación ó de Sentencia, 
el Supremo Tribunal de Elecciones 6 el 
Parlamento, dejaren de concurrir á tres 
sesiones consecutivas de los mismos, ó á 
quince no consecutivas sin haber obtenido 
previamente licencia para ello, cesarán en 
el ejercicio de sus funcionos y se acorda-
rá notificar acto continuo á los suplentes, 
que están en el deber de tomar posesión 
de sus cargos en calidad de propietarios. 
Artículo 123.—El Presidente de cada or-
ganismo en su caso, es el encargado de 
cumplir los acuerdos á que se refieren los 
artículos anteriores. 
Artículo 134.—Cualquier sesión que se 
verifique con la asistencia de algún miem-
bro que hubiere dejado de concurrir á la 
inaugural sin que hubiere sido exculpado 
en la forma'dispuesta por el artículo 12<! 
ó con la asistencia de uno ó de varios 
miembros que hubieren dejado de asistir 
á tres sesiones consecutivas ó á quince 
no consecutivas de la Cámara., del .lurado 
de Acusación, del de Sentencia, del Su-
premo Tribunal de Elecciones ó del Par-
lamento, sin haber obtenido previamente 
el permiso necesario para ello, será nula 
y de ningún valor ni efecto y cualquier 
ciudadano, ejerza ó no funciones públicas, 
puede reclamar ante los tribunales contra 
todo acuerdo que por los concurrentes á 
dicha sesión fuere tomado. 
Artículo 125.—Si no se cumpliere lo dis-
puesto en los artículos 121 y 122, el per-
judicado podrá entablar acusación ante los 
tribunales contra el Presidente ó contra 
los miembros del organismo á que perte-
nece ó contra uno y otros, según el caso. 
Artículo 127.—Una ley particular esta-
blecerá la forma en que habrán de ser 
elegidos los Senadores y los Representan-
tes. 
Las elecciones de unos y otros serán 
calificadas por la Sala de io Civil de la 
Audiencia de la Provincia que hir.o la elec-
ción. 
Dicha Sala hará el cómputo definitivo 
de votos con vista de las actas de los 
escrutinios verificados por las Juntas Ex-
crutadoras de Distrito. 
A este efecto cada Sala, en funciones 
de Junta Excrutadora de la Provincia, po-
drá requerir el auxilio de cuantos funcio-
narlos de la Administración de Justicia 
Civil fueren necesarios para efectuar el 
escrutinio definitivo á la mayor brevedad 
posible, con la concurrencia de los candi-
datos votados por el Cuerpo electoral ó 
de los representantes que dichos candida-
tos designen previamente. 
Si los referidos candidatos 6 alguno de 
ellos no pudieren concurrir, se efectuará 
sin embargo el escrutinio y será válido. 
L a Sala aceptará como legal y exacto 
todo escrutinio que no hubiere sido pro-
testado, pero rehará los escrutinios hechos 
por las Juntas Excrutatíoras de Distrito 
contra la exactitud de los cuales se hu-
biere presentado alguna protesta, decidien-
do acerca de dichos particulares. Efec-
tuará el conteo de los votos correspon-
dientes á cada candidato empleando el «Ms-
tema de acumulación. Estas operaelonee 
serán terminadas en el máa breve espacio 
de tiempo que fuere posible, pero en nin-
gún caso mayor de veinte días. Del es-
erurinio general se extenderá un acta en 
la que se harén constar todos los reparos 
de que hubiere sido objeto el procedimien-
to observado durante la efectuación del es-
crutinio general, así como cualquier inci-
dente ocurrido y q'je pueda influir en la 
validez ó nulidad del mismo. Dará testi-
monio de-1, resultado de las votaciones se-
gún aparezca de las actas sin impugnar 
rí-túitidas por las Juntas Excmtadoras de 
Distrito y expresará detalladamente los 
fundamentos de las resoluciones .en los ca-
sos en que, rehecho el escTutlnio de un 
Distrito cuyos procedimientos hubieren si-
do protestados, hubieren decidido en favor 
ó en contra de los actos i'eallzados por la 
Junta Excrutadora del Distrito. 
Finalmente hará constar si concurren en 
loo individuos electos las cualidades que 
exige esta ley. 
Una copia certificada del acta, se remi-
tirá al Presidente de la República para 
que disponga su publicación en el perió-
dico oficial del Gobierno, otra se remitirá 
al Presidente del Senado y otra al de la 
Cámara de Representantes. E l acta orifl-
nal suscrita por todos loe miembros que 
hubieren intervenido en el escrutinio gene-
ral, se protocolizará en la Notaría más an-
tigua de la Capital de la Provincia. E l 
Presidente de la Sala entregará á todos 
los candidatos que lo soliciten un certi-
ficado en que conste el número de votos 
que cada unp haya obtenido y los reparos 
que contra su elección se hubieren formu-
lado, debiendo contener detalladamente log 
particulares oue se expresarán en el pá-
rrafo siguiente: 
L a Sala proclamará los candidatos que 
reuniendo las condiciones que exige esta 
ley hayan obtenido las mayorías más al-
tas, hasta completar el número íntegro 
de los que corresponde elegir á cada Pro-
vincia. E l Presidente de la Sala hará sa-
car una copia certificada del acta del es-
crutinio general definitivo, en la parte que 
concierne al candidato proclamado, expre-
sando el número de elmttrti* de cada Dis-
trito, el de los que t^tarota eu cada uno 
á favor de! can4(d«to prochtinado, y el 
número total ó resumen de votos que ob-
tuvo en la Provincia. Tsmblén expresará 
si su elección ha sido proteetada y en ca-
so afirmativo, laa causas que motivaron | 
la protesta y los fundamentos que tuvo i 
la Sala para resolverla ó pera abstenerse 
(¡M resolverla. 
Expresará asimismo si se ha omitido de | 
escrutar algún Distrito y la causa que hu- j 
biere motivado la omisión, si alguna Jun- i 
ta Escrutadora de Distrito dejó de escru-
tar algún Colegio y los fundamentos que 
expuso para justificar esa resolución, el | 
número de electores omitido por estas 
causas y si la omisión de esos electores 
ha podido influir en el resultado de la 
elección. 
Esta copia certificada se entregará al 
candidato proclamado á fin de que le sirva 
de credencial. Esta será presentada en la 
Secretarla de la Cámara á que correspon-
da, antee del día señalado para la reno-
vación de las Cámaras. 
Artículo 128.—SI se establecieren pro-
testas contra la capacidad de los electo-
rea, ú otras con motivo de los escruti-
nios realizados por los Colegios, serán re-
sueltas por las Juntas escrutadoras de 
Distrito; las protestas contra los actos ó 
resoluciones de éstas, serán resueltas por 
las Salas de lo Civil de las Audiencias en 
funciones de Juntas Escrutadoras de Ja 
Provincia en que radiquen; y las estable-
cidas contra los actos ó veredictos de es-
tas serán resueltas por la Corte Suprema 
de Justicia. 
I^as que se establecieren contra la ca-
pacidad de los elegidos ó por infracción 
de Ley ó de Procedimiento, serán resuel-
tas por dicha Corte Suprema, la cual en-
viará testimonio de los veredictos que 
pronunciare con motivo de dichas protes-
tas, al Presidente de la República, al del 




E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colotninafi y Ca., 6 R E . 
TPuATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pa-
tino, á la t inta chiaa y al creyón, a 
preoaoa redocklos. Damos pruebas co-
mo tra^antía. 
EKTINGUIDOR DE IKGEKDIOS 
" U N D E R W R I T E R 1 1 
KJU M E J O R D E l ^ M U N D O 
Ningún Ingenio, Casa de comercio, Taller de maderas, Car-
pintería, Fábrica industrial, Casa de vivienda, etc., debe estar 
sin ello.—Escriba á su Agente general, 
Charles Blasco--O'Reilly 16, Habana 
C 584 alt. 4-14 
E L E N C A N T O 
Departamento de Modas y Patrones 
Acaba de llegar la nueva edición de 
CUADERNOS Me. C A L L . 
S O L 1 S , H N O . y C i a . 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
C 576 2MS 
| Todas las señoras elegantes usan con preferencia á los de las 
d e m á s marcas conocidas, los corsets 
p o r s e r l o s m á s c ó m o d o s , l o s m á s d u r a d e r o s y l o s m á s e l e g a n t e s — P i d a n n u e s t r o s 
m o d e l o s e s p e c i a l e s . 
| E L CORREO DE PARIS, Obispo 80-Rico, Valdés y Cia.-Telef. A-3260 
Cualquier corsé que salga defectüoso se cambiará sin retribución alguna. 
C o«0 
TOAR I . I X X 
LA 
T O M O I I 
ce vende en ía librería de Cervanle», Ga-
llano casi esquina ¿ Xeptuno. 
(Continúa.1 
La soledad era absoluta; 110 había 
Que temer la presencia de n ingún 
testigo. La señora Lohu sacó delica-
aamente del agua la mano de ia seño-
r'a y le aplicó diestramente una com-
presa, •cootinnando su monólogo mien-
t a s praet icHba i a cura. 
, barón Oisber ío estaba agoni-
Eando... de repente se oyeron gritos. 
txclama(.jones j venida^ -confu-
81011 y barul lo . . .Era que acababa-i 
1 e ríll-f»iitrar tendida •en el suelo, con 
n avHi|!i.. r\p apoplegía y hasta ya 
puerta, según se Jecía. á ]a pi&jfsf 
e ia casa india. ]VT» vpnniegí? • r. 
. ' • j - ^.jcvc-iia m$iw4§, delgada 
ipabre que la ¡levaba, un (!ords?jt-> 
fiianeo re^i^Ti (i^wollaflo Y " ibt t 
su lado..Desde aquel día no ha vuol-
lo á levantarse.. .Me creerán du^i 
de e o c a z ó n . . . : pues bien, querida se-
ñora, no es cierto. . .Quiero en este 
momento decir la verdad, la verdad 
déánada ; no solamente no tengo mal 
corazón, sino que ai contrario, ¡o 
tengo demasiado débil, demasiado 
sensible, y ese día. particularmcuT.'. 
creí que se me rompía en mñ pedazos 
al Tcr el ademán de espanto de la po-
In-p criainra. al volver en sí y verse 
aitíre las garras de <'sa f i - ra de Txdm.. i 
que sin duda iba á estrangularla por , 
segunda vr-.7:. 
Liana lanzó un grito de terror, h i 
.señora Lohn se acercó a la puerta del j 
ja rd ín dirigiendo una mirada inves-j 
tigadora hacia fuera \ exploró l̂os al- j 
r e i d o r e s de la casa, y regreso tra'i- t 
qniiizada. 
—Cuando se ha dicho " f t * ~ | > f o -
siguió con voz sorda—también se do- | 
be decir ' ' b . " Y ya que he dejado aso- ; 
QiáfM mi alma á lo« labios, no puedo: 
quedarme en ia mi 'ad del camino, de ' 
;ando incompleto mj relato E l méd^ \ 
eo'/de quien h27 ^ i i s ieeg cUra^eiir i 
te'que eía ua iTábéñl -5 ftk ín^Waio, ( 
"lee^ró que Us m^Eehai aculada? 
V:H*i'vadas en áque] delicado cueUo. | 
blanco corno la nieve, eran debidas h ! 
n^íg apoplegía. ¡Qué c i e r t o . . I Aq'ie-J 
Has manchas eran las señales Az líiez 
dedos, señora : tan cierto como hav 
Dios: ¡de diez dedos de hierro que 
habían hecho aquello por rengam-zu 
J po»* codicia á la v . " 
—¿Quien fué?— preguntó Liana 
con voz entrecortada. 
La joven veía claramente que ias 
palabras que la señora Lohn acabai.a 
de decir eran tanto más la expresión 
de la verdad, cuanto que se le habiVa 
escapado á pesar suyo, por decirlo 
así. y sin poder contenerse. 
. —¿Preguntá i s que quirm hizo eao? 
—repitió ientainente. tajando eu ella 
una mirada sombría.— Ksc mismo qué 
tiene constantemente el láticro en ia 
mano, empleándolo contra rodos . . . 
en esa mano de uñas Lirg;-:s y dura» 
como las garras de los tigres. . . . ¡Se-
ñora, esc ¡hombre es un demonio! 
—¿i^a odiaría mucho? 
—En aquel instanti'. tal w sf. , . 
Pero no antes,.. cuando ae arras* * 
áirp:izante A «us pie-?, cnando le prome-
tía, que. una vez iikH«e. 1» haría su mu-
ier; cuafidq |e ofrecía una vida d? prin-
cesa,' 4*" viajes, y katf» el regreso ai 
suelo patrio. Sí. le aecgur^bs- ¿fue nút 
ría con «Ha en la India, con t i l 
-íonsÍTidest, una vez vjuda, en eaaane 
con él. ¿Quién podría creer que esa 
vieja momia, amarilla y smiga^ij . q.)e 
e.so viejo egoísta, tan seco y tan ruin, 
haya sentido también una pasión? Yo 
estffrbo, en el pórtico, cuando oenrría 
dentro de la casita la escena en que la 
pobre mujer huía de él. reoha,zándolo 
con horror. Aun no lo había astigado 
ia jitótK-ia de Dios, paralizando mis ma-
noN homicidas. Entonces tenía la liber-
tad de sus movimientos, y la persiguió 
por el j a r d í n . . . pero ¡ba-h ! -quién po-
día alcanzar á aquella criatura ligera 
••orno una pluma, , , ? Ya celaba ella de 
vuelta en la casa ciando él Betafoa bus-
•ándola todavía entre los matorral^'.. 
Entretanto, ella pudo correr los cerro-
jo*, guare déndose. como en a.?5lo in-
violable, junto á la cunita de Gabriel. 
Yo permanecía en mi obscuro rincón, 
sin pronunciar una palaors. pero mal-
dieiéndole como meercía y. p • 
creerlo, pidiendo conira él el castigo 
que ha comenzado á sufrir y que sufri-
rá por completo, estoy segura de ello, 
V, v jó . . . y á tre* pasos de mí. levan-
i '•erra "io delante de la ven-
1 oí p: :>ferir un»,jara nenio de 
ventanía que hasta ahora, ha venido 
• eumüiiendo - i oh. s í . . . ! hay o-ue h a -
: «eris esta vistuvá .üsthrv.ó Is peíór? 
I X^iiQ g ) | risa ^srdóín-a. 
I E l relato J t l a^a áe fá$&fe> *n¿e-
1 rral)? taat# vida y mo;Hiflientc, que 
; Liana se representó en su imaginación 
i la ^ e n a m <oda su horrible ivalidad. 
to el 
tai;a. 
Parecíale ver á la joven correr enloque- | 
cida por o! jardín con el dulce y sim-1 
pático rostro contraído por el t e r ro r , , . • 
y tras ella el cortesano condecorado, e l . 
hombre correcto prometiendo, á la mu-' 
jer de su hermano casarse con ella. . , \ 
•.uando enviudase, cosa que no podía ¡ 
rardar. Liana avanzó algunos pasos y 
dirigió la mirada á la caaa, jn-ro es^a-; 
ban corridas las cortinas de las venta-
nes y de las pn»rías vidrieras. 
—'¿Xo mue-ve á vuestra señoría á ' 
coinpedón esa "pobre entran jera desam-; 
parada, cautiva tan b'jos de sa pairia .' 
—dijo el ama ae goniemo. al ver la ac-, 
ción de su señora,.—Hace doee días que 
aittá m I bn iqnila, duerme mueho. pe-¡ 
ro. dK-iéndolo «on toda elaridad. ese; 
sueño os Eüdo el prólogo de la muerte. 
I Antes de un mee. todo habrá conolnído' 
! para ella en este mundo, 
i —1¿ Y nadie ihabía que la protegiese • 
—preguntó Liana sin poder contener! 
las lágrimas. 
— ¿ P u i e n . . .? E l que la había sa ra-j 
, do de =;i patria, el difunto bar'm Cik-] 
I berío. vacia postrado muchos meses por; 
h I * a m b a t ó la vida: 
! las mentarías -4* t u suarto a£T¿baii ^ocf-
t&attóawjts serradas, MÍ ee?i«a4S 
rridas. 7 eua^do tenia »i?*ie. hs^í? ce-
. rrar ]ch poetigoe y Felienar oon papel 
. los huecos de las cerraduras para que 
[el diablo no tuviera por dnndp entrar. [ 
E l había sido hombre muy inteligents 
y muy instruido: pero la enfermedatí 
le había aniquilado el espíri tu más ai'm 
que el cuerpo, y no había esperanza d« 
que se curase, porque tenía sienrnri 
á e»u lado dos -hombres que se revela/han 
para embrutecerlo cada vpz más. y ame-
denirario con les iras de Dios , . , de 
nuestro Dios, fuente de .toda bondad, de 
toda misericordia, de toda piedad, de 
todo perdón, 
lisos dos bombrciS no lo dejaban un 
sólo instante. . . los conocéis sin necesi-
dad de que diga sus nombres. Fd uno 
tiene siempre preparada su habitación 
en el palacio; viene cuando quiere • 
manda como dueño: el otro no va ni 
viene: se arrastra ó lo arrastran, EsWB 
do& hombres le repetían constante r. n 
te que su eufermedad era un castigo 
de Dios, porque él no era pietista co b i 
ellos, y porque había t ra ído á su casa B 
una pacana: y á fuerza de oir repetirlo 
había llegado á creerlo. ¡ Dios mío! ¡ Qué 
no podrá hacerse de un hombre po-. ra-
do por la enfermedad y con la ment»i 
en tinieblas! Cuando al principio qifé-
ria téf á aquella pobre majer, se U aqÉ 
te^fcfba isiie ^a , lo h^bía eagapade ^ 
•na él saM^í pirféstamñnt*, a^n^e pa-
recía >iaV«?i<*' olvi^a-4- !5-|briel n^ 
era reaimente hi.10 suyo, sino un hvjo 
supuesto robado por ella á una de sus 
«riaHws... ; l ) i o s mío! ¡ót iánto se ha 
• 
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EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Fetn-ero 14 de 1912. á las 10 a. m. 
Desde aver tarde se observaron ia-
^. - .—Loa infractores de cualquier SECRETARIA DE GOBERNACION 
artículo de este Bando incurr i ráu en 
la multa <|ue tenga á bien señalar esta 
Alcaldía, de acnerdo con el Artículo 
Itif) de la Ley Oraránica de las Munici-
pios. 
Recomiendo la extrk-ta observación de 
dicios M nuevo cambio del tiempo que ' disposiciones á los Agentes de mi 
es la cansa de las lluvias que están ca- I Autoridad y á la Policía Nacional, qme-
vemlo. E l fuerte viento reinant- del 1168 r equ in rán á los que en alguna fWN 
Sur girará al Noroeste v al Norte, con ! ma» contravengan las mismas, sm per-
mirvo descenso de la temperatura.' i '"'icio de notifívarlc las infracciones en 
Según aviso de la dirección del Wa- ' su oaso- tle ser detenidos y puestos a 
ter Burean de los -Estados Unidos, ano-
che á las once estaba ol centro de un 
temporal al 'Sur de la costa de la Loui-
siana, con rumbo al Este. 
En la actualidad está soplando vien-
to atemporalado del Sur de la Flor i -
da.—Luis G. Carhoncll, 
A z ú c a r en la or ina 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, experimentará,n una srran me-
joría en cuanto usen el antidiabético do! 
doctor Ryan, y se curan con solo 6 fras-
cos. 
Agencia y depósito. Riela 99. 
la disposición de la Autoridad corres-
pondiente, si así iprocediere. 
Publíquese en la "Gaceta Ofknal de 
la Repúbl ica" para general conoci-
miento y en el Boletín Municipal. 
Habana, Febrero 14 de 1912. 
dr. julio DE CARDENAS 
NECROLOGÍA-
M i t i n 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido un telegrama de San-
to Domingo, dando euenta de haberse 
verificado allí un mit in de la raza de 
color con el raavor orden. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l tratado de reciprocidad 
El Secretario de Estado. Sr. San-
guily, ha citado para las tres de .'a 
tarde de hoy, á los Presidentes de ui 
Cámara de Comercio, Liga Agraria 
.Sociedad Económica, para cambia 
impresiones sobre la conveniencia d. 
concertar un nuevo tratado de reci 
CABLEGRAMAS D[ LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Á DEFKXDERSK TOCAN 
Washington, Febrero 14. 
Se ha explicado por la Secre tar ía 
de Eatado el alcance que ha de tener 
la propuesta revisión del arancel eu 
' j . ' su parte relativa al azúcar que hace 
necesario que se concerté con Cuba 
D. Juan de la Puente 
Este estimado amigo, comprador de 
*ama de la poderosa Compañía "Hen-
r y Olay and Bock Company," ha te-
nido la atención de despedirse de nos-
otros al emprender su viaje á Tampa, 
en negocios de la Empresa á que per-
tenece. 
Buen viaje y mejor resultado en sus 
gesrtiones, deseamos al expresado 
amigo. 
Mr. H. D. Roosen 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro distinguido 
amigo el dignísimo Presidente de la 
" H . D . Roosen Co.M Mr. H . D. Roo-
sen, que llegó de Nueva York cá bordo 
del ^Saratoga." 
Reciba nuestro cordial salido de 
bienvenida el caballeroso amigo, y séa-
le sn estancia entre nosotros lo más 
grata posible. 
El domingo dejó de existir en esta 
ciudad, la señora Dolores Suárez viuda !rona Alaroz y 
I un nuevo tratado de reciprocidad, 
; porque el que existe prohibe que se 
procidad con los Estados Lindos. ÍSĵ L ¿ w o^^ov^ a ? t 
i cobre a los azucares procedentes de 
La estatua de Agrámente i otros países, derechos inferiores á los 
Una comisión compuesta de los s¿. satisfacen los productos cubanos. 
ñores S lvador Cisñercs, Manuel Va Francisco Arredondo, 
de Rivas quien era muv apreciada por i ̂ t o ayer tarde al Secretario de Es-
las bellas prendas que la adornaban, j tado invitándolo par.i que tomase 
Descanse en paz y rerlban sus a t l ig i - I Parte en la inanguración de la esta-
das hijos y demás familiares entre los 
cuales figura nuestro compañero en la 
prensa el señor Carlos Cantero, sobri-
no de la desaparecida, el más sentido 
pésame. 
mmkáí 
A IGNACIO AGRAME 
(Excursión á Oama^üey el 23 de Pe-
breíro.) 
La Comisión organizadora ded ho-
menaje al ilustre, al inmortal Igna-
cio Agramonte, tiene el gusto de in-
vitar á los que deseen asociarse y 
tomar part icipación en las fiestas 
que para los días 24, 25, 26 y 27, se 
celebrarán en la ciudad de Camagüey, 
advir t iéndoles que podrán inscribirse 
desde hoy hasta el 17 del mes de la 
fecha, en los libros abiertos al efec-
to en la farmacia ' ' L a Pe," Galiano 
41 y en la redacción de " E l F í g a r o , " 
Obispo 62. En ambos lugares se fac;-
l i ta rán los informes que soliciten, re-
lacionados con la excursión y el pro-
grama de los festejos. 
Habana, Febrero 13 de 19)12 
Salvador Cisneros Betancourt. Pre-
sidente. —José Lorenzo Castellanos, 
Sescretario, 
L O S C A R N A V A L E S 
E l Alcalde ha dictado el siguiente 
bando: 
" E n uso de las facultades que me es-
tán conferidas .por la Orden Mil i tar 
número 124 de 24 de Marzo de 1000, y 
por la Ley Orgánica de los Munic-pios. 
he tenido á bien dictar las siguientes 
disposiciones para la conservación d- l 
orden público en la Ciudad, en las pró-
ximas flecas del Carnaval. 
1°:—Durante los día» 1S. 19, 20 y 25 
del̂  mes actual y 3. 10 y 17 de Marzo 
próximo "«'enidero, se permit irá circu-
lar p3r las calles ce: antifaces hasta 
las fi-p. ai., sin que se preda intercep-
tar el transito público; y desde las 8 
F ! J M i 0 J § 0 i S IL 
M E R V O y" S e B R I M 9 S 
M u r a l U ^ T A . a l tas 
T«)«to9o <>d2, Teiósrrafo: T«a«iomiro 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
A despedirse 
El Vicecónsul de Cuba en l íam-
burgo, don Calixto García, estuvo á 
1 despedirse del señor Presidente de la 
República. 
E l doctor M . Capote 
Para hablarle de asuntos de su pro-
fesión, hoy visitó al general Gómez, 
el doctor Domingo Méndez Capote. 
Renuncia aceptada 
El Administrador de la Aduana de 
Guantánamo, señor Manuel León, v i -
sitó al general Gómez, para suplicar-
le que le acepte la renuncia de su 
cargo, la cual tiene presentada hace 
dos meses. 
El Jefe del Estado se la aceptó. 
RecOTEo de alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por el sargento de la po-
licía nacional, don José Sauz, contra 
resolución del Jefe del Cuerpo, de-
jándolo cesante. 
En favor de Caiñas 
Una oomisión de senadores y re-
presentantes por Vuelta Abajo, entre 
los cuales figura el señor Xodarse, 
estuvieron a interesarse cerca del se-
ñor Presidente de la República para 
que nombre Juez de Gnanc al señor 
Caíñas. 
Visitas 
Con objeto de hablarle de diferen-
tfs asuntos, separadamente visitaron 
hoy al general Gómez, loa se-
ñores Alvarez Portillo, Fernández 
i .Muñoz. Rosendo Betancnurt, Joaquín 
Galí. Venaneio M. C'hiau y don Je-
1 sus López. 
El Director de la Renta 
P.^ra asuntos del ramo á su cargo, 
visitó hoy a! Jefe del Estado el D i -
i rector de la Renta de Lotería, don 
¡Gustavo ÁloUso Castañeda. 
E l señor Silveira 
Con igual objeto lo visitó también 
! el Director General de Comunieaeio-
I nes, señor Díaz Silveira. 
Una carta 
El Secretario de la Presidencia, 
tua del Mayor General Ignacio Agra-
monte, que se efectuará el día 24 en 
Camagüey. 
Nc se han dado á conocer todavía 
las bases del nuevo tratado, pero ss 
entiende que Cuba renuncia en él á 
una parte de las ventajas de que go-
za en la actualidad. 
SE E X T I E N D E L A REBELIOX 
Ciudad de Méjico, Febrero 14. 
Según avises recibidos anoche, la 
E l señor Sanguily se excusó por sus ¡ rebelión se extiende ráp idamente y de 
muchas ocupaciones y hallarse pade-
ciendo de una bronquitis asmática. 
E x e q u á t u r 
Se ha concedido exequátur de es-
ti lo al señor C. V. Carballo, para 
ejercer el Consulado de Hai t í en j 
Santiago de Cuba. 
Crédito transferido 
manera alarmante. 
Los sublevados, que han extendido 
sus cerrer ías á Cae-hila. Durango, Za-
catecas y Guanajatc, despliegan gran 
actividad en Chihuahua y una Tjarte 
i de la Señora. 
OROZCO F I E L A MADERO 
E l general Orozco cont inúa defen-
diendo con el mayor tesón la causa 
Se ha autorizado la transferencia : presidente Madero 
de $3,611-07 que actualmente resul-' 
DBSQABRILÁMIENTO 
Devil's Lake, Dakota del Sur, Fe-
brero 14. 
Anoche descarriló cerca de aquí un 
tren de pasajeros de la compañía 
"Great Northern." 
Diez carros abandonaron la vía y 
cayeron en el fondo de un barranco, 
dando dos veces la vuelta en el aKe, 
antes de llegar al suelo. 
De resultas de este accidente mu-
rieron siete personas y pasa de vein 
te el número de las que resultaron he-
ridas. 
XO ES VER OS D I [L 
Par ís . Febrero 14. 
Telegrafían de Casa Blanca que el 
coronel Fernández Silvestre, al fren-
te de un escuadrón de caballería y 
acompañado del cónsul español, se di-
rigió á E l Kazar Arzil la, con el objeto 
de ocupar dicho punto, á lo que se 
opuso el Raiasouíli. 
28 ' ' DREAD?J<5TOHTS'' 
PARA FRANCIA 
Según el programa naval aprobado 
ayer por la Cámara de Diputados, se 
const rui rán veinte y ocho acorazados 
tipo "Dreadncught 
intervenir para nada en los fl 
nacionales. ^ n t o j 
J U R A M E N T O A LA 
Yuan-Shi-Kai ha salida parn ^ 
ciudad, á donde viene á prestar •eSt,, 
mentó á la Constitución. JUríu 
CUESTIOXES APLAZADAS 
La nueva Asamblea, qUe c a 
de delegados de todas las p r ^ ^ 
de China, *e ocupará de la redar?5 
de la nueva Constitución y de la i0n 
ción de la capital permanente d i 
república. " c ^ 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES r jXI i )¿ 
Londres, Febrero U 
La cHización de las acciones" c 
muñes de los Ferrocarriles TJnido« d 
la Habana registradas aquí, abrr 
hoy á £So1/2. ' 0 
COTIZACIONES DEL AZL'CAR 
Los precios á que abrió hoy el 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol % ir. 
Od. ' m 
Mascaba do. 14s. Od. 
Azúcar de reirolacha de la 
cosecha, 15s. lOVgd. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 14. 
Ayer, martes, se vendieron en Ü 
Bolsa de Valores de esta plaza 403.700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
« a » ^ 
nueva 
Las PLANTAS ARTIFICIALES 
y se nombrará. \ más vistosas, puede usted adquirirlas 
¡uña comisión especial para vigilar la 'en ' ' L A SECCION X . " Obispo 85. 
tan sin aplicación en el presupuesto 
de la Secre ta r ía : $274,17 del epígra-
fe '•personal de la Secretar ía de Es-
t ado" y $3,336.90 del de "Personal 
del Cuerpo Diplomático y Consular," 
al de Gastos Imprevistos," de 
expresada Secretaría . 
SEC91ETARIA DE HACIENDA 
Nueva Compañía 
Se ha constituido en esta ciudaá 
una Compañía anónima dedominada 
"Franco Cubana de FerrQcarriies y 
MADERO CONFIA EX K N O X 
E l presidente Madero se muestra 
¡muy satisfecho con la anunciada visi-
ta á las repúbl icas de Centro América 
y hs Antil las de Mr . Knoz, el Secre-
ja j tar io de Estado de Washington, y es-
pera que éste se l legará también á Mé-
jico, en ¿onde hay igualmente impor-
tantes problemas que resolver y neii-
gTesos conflictos que conjurar. 
L L E G A D A D E UN 
CRUCERO A L E M A N 
Veracruz, Febrero 14. 
E l crucero "Bremen" llegó aquí 
ayer tarde y es probable que su cd-Construcciones" con un capital di 
cien mil pesos, representado por mil mandante salga hoy para la capifcaA, | y ^ ~ £ r ¿ p é 8 ^ s ^ h u i apód^rado de 
construcción de los nuevos barcos. 
EL SERVICIO DE AEROPLANOS 
M I L I T A R E S 
Dicho servicio se dividirá en 27 es-
cuadrillas que contarán con 344 apa 
ratos de los más modernos y perfec-
cionados, y el personal del mismo se 
compondrá de 234 oficiales pilotos, 
210 observadores. 42 mecánicos y 
1,600 clases y soldados; además. 290 
suplentes. 
DETENCION DE I N 
VIVERO FRANGES 
Túnez, Febrero 14. 
Los cazatorpederos italianos han 
I datenido en el golfo de Djerba á un 
acciones de á cien pesos, de la cual, con el ostensible objeto de saludar al 
son directores los señores Herniann , pr€^idente Madero 
Heidebrock, Arnovici , Barlow, A r -
die y Dady. 
Tiene por objeto esta Compañía el 
LOS F A M I L I A R E S DE Z A P A T A 
Cuernavaca. Febrero 14. 
En cumplimiento de una orden dic-
construir un ferrocarril que una esia|ta;da ^ general Juvencio Roble-
capital con el poblado de Cojímar, | comandante de las fuerzas federales 
atravesando la bahía, por un t ú u 4 j q l l e operan en este distrito, han sido 
los víveres y pescado que llevaba. 
GRAN INCENDIO 
Amsterdam, Febrero 14. 
En la madrugada de hoy han sido 
destruidos por un voraz incendio los 
muelles y almacenes de la compañía 
mar í t ima " D e l Océano." calculándo-
se en $400,000 el valor de los daño^ 
hasta Casa Blanca, de donde par t i rá t ra ídos desde Ayala, la esposa, el h i - S%; / ' V 7 i 
hasta Cojímar. La extensión de esta j0 , la, madre y dos hermanos d ¡ Zapa- Sllfrid<)S p0r 103 edlflC103 y h ' 
lín ea será de 7 kilómetros. ta. ignorándose cuáles son las aousa-
p. ra. en adelante lo* que -.e dir i ian á ' 
los^bailes ya lo hagan á pie ó en carrua- •spno,• **mlrez- nos ,na facilitado, pa 
jes. l levarán la cara descubierta. | ra Rl1 P ^ Ü ' ^ c i ó n . la siguiente ¿arta 
2o;—Se prohibe el uso de disfraces i 
opie constituyan indumentaria de Cuer-1 
pos Militares y Ordenes Religiosas, así ; 
íotoo tamibién todos aquellos que si^rnifi-
•• Habana. Febrero 14 de 1912. 
Sr. Director de " E l D í a . " 
quen o representen personalidades ofi-1 
cíales, tanto nacionales como extranje-1 
ras. 
3^:—En los bailes de disfraces no se 
permit i rá la entrada á individuos que 
lleven armas, bagues, espuelas ú otros 
objetos, que puedan causar molestias á 
los concurrentes. 
4o:—En lo« paseos que so verifiquon 
los días señalados en el artículo Io.— i 
e i Martí y Malecón, se íprohibe per- i 
manecer ó circular á pie por el trayec-' 
to destinado á las carruajes, prohibién-1 
dose asimismo que se recojan las ser-1 
mtigas que sean lanzadas á las vehi 
Habana. 
Muy señor mío y amigo; 
He visto en ""El D í a . " de hoy. un 
suelto, titulado "Los documentos de 
una deuda perdidos en Palacio." en 
el eual se afirma (pie los giros expe-
didos por un librero parisién, ascen-
dentes á la suma de noveciéntofi 
francos, en cobro do un valioso Dic-
cionario, se entregaroB al Secretario 
de l i Presidencia, se lian perdi-
do y el libro no se ba devuelto. 
Xi los -Tiros se me entregaron á mí. 
n i se lian perdido ni se ba quedado 
esta Secretaría con los libros. Lo 
cierto es que hace días recibí varios 
líos y que se tiren calderillas ó cual-' ^ i ^ p l a ^ s de un diccionario, que es 
La escritura de consti tución de la 
Compañía se ha presentado en la Zo-
na Fiscal de la Habana. 
Haberes del Ejérci to 
Se ha ordenado el pago de los si-
guientes créditos del Ejército Liber-
tador : 
A l Comandante del Segundo Cuer-
po Antonio Velis Vi l l a , $210. 
A l soldado del Sexto Cuerpo Ra-
món Miranda Fontel, $453-00. 
A Eugenio Pérez, $1,254-33. 
A Domingo Bombalé, $181).00. 
La exportación de alcoholes 
E l Inspector General, señor Domín-
guez, ha propuesto al Jefe de la Sec 
clones formuladas contra ellos. 
V O L A D U R A DE U N V I A D U C T O 
Con el objeto de entorpecer los mo-
vimientos de las tropas federales que 
persiguen á los sublevados que óperan 
á las órdenes de Jesús Salgado, éstos 
volaron y destruyeron completa men-
te un viaducto de acero que medía 400 
pies de largo y estaba á cien pies en-
cima de un profundo precipicio. 
VAZQUEZ PROCLAMADO 
PRESIDENTE 
Torreón. Méjico, Febrero 14. 
Los sublevados, que operan en nú-
fl mer-
cancías que contenían estos. 
F A L b i : C I M I E N T O DE 
UN A L M I R A N T E 
Londres, Febrero 14. 
Hoy ha fallecido en esta el almiran-
te inglés Nowell Salmón, que conta-
ba 77 años de edad y estaba en la lis-
ta de los retirados desde 1905. 
Ostentaba en su pecho la cruz de la 
orden " V i c t o r i a . " premio á la bravu-
ra que desplego en la India comba- ^ 0 deiaron de consi á ]as lierina. 
tiendo a los sublevares. | ms de ^ señoritas R ^ l a v Teresa 
PETICION' DE RELEVO 
Nankin, Febrero 14. 
. . E l presidente Sen-Yat-Sen y lo? 
miembros de su gabinete han s o l i c i t a -
Teléfono 3V09. 
«TOS VARIOS 
La bandera^ china 
Ayer tardo fué arriada en la Lega; 
ción de China, la bandera imperial 
símbolo de la dinastía manchú. siendo 
sustituida por la bandera republicana. 
Con tal motivo se lanzaron al espa-
cio orran número de bombas y volado. 
ves desde los balcones del '•'Casino Chi-
no."' imtalado en los altos de la Le»a-
cion. 
La bandera nacional provisional ss 
un paraleláírranio rectangular formado 
por cinco franjas horizontal^ de los 
colores siguientes: rojo, amarillo, azul, 
blanco v nefirro. 
Complacido 
'Con gusto complacemos a la señj'v. 
América 'Cortés, vecina de Angueira. 
y á su hijo Adolfo, haciendo pul/ieo 
su profundo agredeciiniento por las 
pruebas de simpatía recibida por la 
inesperada muerte de su esposo. 
Quiere la señora Cortés hasramos es-
pecial mención de su agradecimiento á 
les Jefes del Cuerpo de Bomberos!de 
la Habana, y á los de Matanzas, Gua-
nabacoa y Rtzla. como así mismo ál 
Concejal señor Suárez. y á los emplea-
dos de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana. 
También no?, ruega que hagamos 
constar que en la publicación con que 
se haga la esquela mortuoria, invitando 
al entierro de su infortunado esposo. 
Angueira. y á sus hermanos nolíticos. 
señores 'Marcelino Hernández Maeía, y 
Plácido Cobos. 
mero de m i l en la comarca de Lagu 
na, han proclamado al caudillo Vaz- ¡ do hoy de la Asamblea Nacional que 
. ,quez presidente de la república, y á ; les releve, que elija al presidente efec-
cion de Impuestos que se sometan a i : Rafael García Aldape vicepresidente. I t ivo de la repúbl ica entera y que de- I recibidas en 
peso los alcoholes que se e ^ 3 1 ' ^ ^ i p1DIExD0 L \_ REEDICION clare de fiesta el día de mañana para 1 mcaTáo Celoso 
para el extranjero, los cuales deben i y 
ser medidos por la Inspección Gene- ^ IjA i -A/ .V 
ra l para hacer los descargos respec-1 Los sublevados exigen que se les 
tivos en el Libro Oficial, toda vez que entrégale inmediata é incondicional-
dichos caldos se exportan libres rte ^ n t e esta plaza; pero á pesar de ha-
derechos del Impuesto. . i ber interrumpido el trafico por ferro. 
I caml , desde el sábado, aetsm-índo ío-
L I B R O S N U E V O S 
SECRETARIA DE AGRICULTURA dt3 los salen de esta ciudad 
ó se dirigen á ella, no se ha dado ¡ato-
La Granja Agrícola de la Habana Iportancia á su pretensión relativa á 
ja» o, xxg r€nCJlcl0I1 la plaza> 
Se ha sacado á subasta la construc-, RESIDENTES AMERICANOS 
cion de los edificios que cen arreglo , „ ' . 
al Reglamento de 14 de Junio de: Muchas mujeres y nmos amenc?. 
1910, para la ejecución de la Ley de ^ s están aguardando a que se rwt^ 
18 de Junio de 1009, 
t ru i r en esta Provincia de la Habana 
•para la instalación d^ la Granja F.s-ue 
la Agrícola, denominada "Condj de 
Pozos Dulces." 
quiera otra clase de moneda que por 
despertar interés en los niños, originan 
desgracias; haciéndose responsable de 
ello, á los dueños de licíteles ó propie-1 
Tíu-ias de i IsU.blecimientos y demás edi- i 
fie i os del recorrido del paseo que no se ! 
cuiden de evitar. • 
5o:—El paseo será organizado por la ' 
Policía Nacional, conforme á las ins-
trih.ñones dictadas á ese efecto por es-, 
ta McakKa. 
fi0:—Se prohibe huevos ó •cualquier 
otro objeto que pueda producir daños 
ó. molestias, así como ofender á los 
transeúntes eon frases ó acciones. 
!a.:—Las cohiparsas autorizadas de^ ¡ 
bidíunerite por esta Alcaldía, podrár 
circular hasta las 11 p. m., sin que pue-, 
d»n recolectar dinero, ofender la mo-' 
ral con atributos, quedando expresa-
mente iproliibido el uso del tambor. 
un nesrocio de librería, en unión de 
otras libros del mismo valor. Como 
he venido haciendo en otros muchas 
casos, dispuse se devolvieran loa 
ejemplares al remitente. 
Anteayer se presentó en esta Se-
cretaría un señor Ara ajo y dejó á un 
empleado unos giros, por valor de se-
tecientos veinte y seis francos. Yo no 
lo recibí, ni vi los giros. Ayer me 
enteré del asunto y ordené su devolu-
c i ó n al P( l i i c n í e . que es un señor aue 
dice ser Rrosidente ele] "Paneo do Cu-
ha." en Mercaderes núm. 2. 
Tonjrn •' d i s p n s i r d ó n de ustod las 
cartas y antecedentes del asunto y 
•>")r ellos podrá usted cerciorarse de 
La verdad de cuanto le deja expizes-
amigo t s. s., 
Ignacio B c m í r e z . " 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Transferencias de créditos 
Se ha dispuesto la transferencia 
de $208.000 dentro de la propia Se-
cretar ía , en la forma siguiente: Pira 
"Caminos. Puentes y Casillas de 
Peones Camineros," $45,000; ".Mate-
rial de Saneamiento de la Ciudad de 
la Habana," $138,000; ' -Reparación 
y Mejoras en edificios del Estado," 
$25,000. 
COMUNICACIONES 
Nueva estación de Correos 
i Ayer ¿juedó abierto al servicio pú-
blico y oficial limitado una oficina 
local de Comunicaciones en Majagua, 
provincia de Camagü'ey. 
se han de cons-'blezca Ser™ic> ferroviario para sa-
l i r de e^ta ciudad en los primeros tre-
nes. 
H U I D A D E LOS CHINOS 
Temiendo ser asesinados, todos 10=3 
chinos que res id ían aquí han salido 
para Monterey. 
conmemorar ©1 establecimiento de la 
república. 
RECOMENDANDO A 
VCAN-Síl l-K AV 
El presidente saliente se une á, los 
miembros de su gabinete para rec ' 
mendar á la Asamblea que nombre á 
Yuan-Shi-Kai, el ex-jefe del gobierno 
imperial, para desempeñar el pue3to 
de presidente de la república. 
DECLARACION DE SUN-YAT-SKN 
A pesar de haber declarado Sun-
Yat-Sen que no desea encarg-arse de 
cartera alguna en el nuevo gabinete, 
su influencia personal aumenta diaria-
mente. 
APROPACION AL KDICTO 
La Asamblea Nacional ha aprobad» 
el texto del edicto de abdicación é in-
siste ©n que el Empsrador no ha de 
la Librería "Cervantes," 'le 
Habana. Galiano 62, Te-
léfono 4958. Apartado 1115. 
Hurtado de Mendoza: E l Lazarillo Je 
Termes: $0-50. 
Juan Ruiz: E l Libro del Buen Humor: 
$0-50. 
Moratfn: Derrotado los Pedantes: $0-50. 
Benjamín Constant: Adolfo: $0-50. 
Giorgi: Teoría de las Obligaciones en 
el Derecho Civil Moderno (tomo V ) : $3-25. 
E l Idioma Internacional Auxiliar. Espe-
ranto al Alcance de todos. Vulgarización 
de Gramática Esperanto-Española; por So-
ler Valle: $0-C0. 
Curso de Topografía, por Gallego y Ca-
rranza; obra premiada (Sexta edición): 
$3-60. 
Los Guerrilleros de 1808. Historia po-
¡ pnlar de la Guerra de la Independencia; 
j por R. Solfs (2 tomos): $6-70. 
| Papeles sobre la Isla de Cuba: por Jo-
I sé Antonio Saco (3 tomos): $9-00. 
Arte y Práctica de la Educación intui-
j tiva ó el Auxiliar del Maestro; por Sel-
vas: $1-50. 
1 Historia Natural: por Zimmermann (to-
¡ mos 7 y 8): á $0-50. 
| E l Méjico de Porfirio Díaz; por .Tuli0 
¡Sexto (segunda edición ilustrada): $1-20. 
Historia Universal contemporánea, bas-
| ta el 1911. t Contiene los últimos veinte 
| años. Ejércitos, encuadras. Conquistas. 
! revolución imperialista. Problemas inter-
i naclonaleF!. Los grandes imperios y na-
cienes modernas. América. Glorias del im-
perio Español y todos los descubrimiento1? 
do la actual civilización en la Naturaleza] 
, por José María Reyes Ruiz: $1-50. y í?'---5 
; en tela. 
L A S E Ñ O R A 
iffi 
B E L E N 
Arjiban de rcoibirurt grnn surtMo do Kfectos 
nlisiQIQS. COmosoB; Rr^arins f¡no.« y corrientes 
inedallprínsen todticltt«e de mctalw. d» oro pla-
ta y aiuminlo. devocionarios! finnt! propios para 
rejjaloí» estampería finísima!» T COflton^S. Imftífe-
ne» ri» busto* de tpdo» lo* tíantos. papel fantasía 
para Síflnr.u y S-»fiorltR<, post ilarla Mi general; 
Libros de educación por t<>dos los Autores 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería de Belén de Seoane y ^Aloarez 
Impresores de las Revistas Ilustrada? 
m¿8 sfamadas de la Repáblic* 
CainpoíW.;a 1JS9. U l y 143 íreate al 
Colegio de B«lén 
Teléfono A.—:6S8—Apartado353 —Habana. 
bolina Delacroix y Villiers, 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro'para mañana, jueves, á las ocho y media 
de la misma, su hermano político, sobrinos y demás familiares y 
amigos que susoriben invitan á las personas de su amistad se sirvan 
eoneurrir á la casa mortuoria, calle de la Comrordin uúm. 161. altos, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, á cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidas. 
Habana. Febrero 14 de 1912, 
C O M U N I C A D O S , 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA 
Be orden del señor Prpsulente y por me-
| dio del presente aviso, cito A los señores 
i «ocios para l.i segunda sesión de la P R 1 ' ; MERA JUNTA GENERAL ORDINARIA <o-
i-respondlente al actual año. á que se refie-
re el articulo 74 del Reglamento, la 
deberá, tener efecto en el Gran Teatro Nft" 
lional, 1 próximo domingo 18 del corriente. 
<'i las doce .m punto del día. 
Dicha sesif.n tendrá por objeto dar pose-
sión á los señores elegidos para ocupar car-
gos de la Directiva, discutir y aprobar P» 
! flue sea procedente en cuanto al Informe de 
v de aquellos asun-
61 
Vnnu-pJ Gómez P c W ~ M a n u j l Enrique Gcmieji y Dehcroix 
— R a m ó v Vidal y D e l a c r o i x . — J o s é Igvaow dél A U n w t ^ M m w i 
Ramáv Á l m e y d s i . — F r a n c i s c o Mesire y F e r n á n d e z Gruido. - D r . Gus-
tavo G. Dnplessis. 
Xo se reparten inuitaciorbes 
1832 l -H 1 
13-30 
Memoria del año 1911, 
toa ' -nipatibles con lo determinado en 
artículo 77 del expresado Reglamento. 
Sp hace presente qué. para tener ac-je»0 
al locaJ y tomar parte en la*! discusfof""9 
r votaciones-neceeario aTeditar el ca-
rácter d̂  tal asociado ron 'a oresentaciP? 
dél r.ecibo de lo cuota- social pert^necieat* 
aT mes de la fecha 
E l Secreta 
Jumn R. Alv«i r 
alt 4-1» 
DIARIO D E LA MAHINA.—Eldá«i6« ñt la terde.—Febrero 14 de 1912. 
'03 
las 
VIDA D E P O R T I V A 
L a s f i e s t a s d e p o r t i v a s e n !ü E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
d e A g r i c u l t u r a : C a m p e o n a t o d e p i a t i l l o s - - -
R e s u l t a d o s - - * L a " p a u l e " d e E s p a d a - " E l " S u m -
rno" l u c h a j a p o n e s a - - P r e s e n t a c i ó n d e c a b a -
l l o s e n c o n c u r s o — N o t a b i e c o l e c c i ó n e q u i n a — -
F i e s t a h í p i c a e n e l c a m p o d e d e p o r t e s , - - -
E n u m e r a c i ó n d e a l g u n o s d e l o s n o t a b l e s 
e j e m p l a r e s d e c a b a l l o s e x p u e s t o s - - - L i e g o d a 
d e F r a n k G o t c h - - - L a l u c h a d e A k i t a r o O n o 
c o n t r a K o m a - - - E I c a m p e ó n " a m a t e u r " s e ñ o r 
G o n z á l e z d e s e a e n t r a r e n l i z a c o n e s t e ú l t i m o . 
jXny interesante resultó ayer tarde j dorado, del señor José de Aeosta, y 
el concurso de t i ro que en opción al I algunos más que figuran dignamente 
Campeonato se efectuó en el campo 
de deportes ele la "Expos ic ión Na-
cional do A g r i c u l t u r a / ' 
El ••Fhesant-Shooting/' que cons-
taba de cuarenta platillos, fué reñido, 
¿orno podrá apreciarse por el íúguien-
te "-score:" 
Serapio Rocamora 39 
Felipe Mart ínez. . . . . . 39 
Bdelberto Car re rá 38 
Jesús Fuentes, , 38 
Manuel Rivas 38 
Carlos Alzugaray 37 
ffuan G. Abreu 33 
José A. Scott 28 
Fné necesario t i rar una serie^ adi-
cional de diez platillos entre los se-
ñores Serapio Rocamora y Felipe 
en el Concurso. 
Merece capítulo aparte el buen 
conjunto de yeguas expuestas y muy 
particularmente una del señor Car-
los Fonts y otra del señor J. de la 
Torre. 
Existen en la Exposición equina 
dos "ponies" del Marqués de la Real 
Proclamación que son dos tipos per-
fectos de estos caballos diminutos y 
qu« son la admiración de los inteli-
gentes y el encanto de los niños. 
Forman parte de esta sección algu-
nos burros .y mulos que tienen tam-
bién sus aficionados entre los "con-
naisseurs," de esa clase de ganado, 
que buscan lo út i l y lo práctico. 
Digamos, en conclusión, que M 
"'horse show" 4e la "Expos ic ión Xa-
Martínez, que estaban empatados, i cional do Agr icu l tu ra" tendrá efecto 
resultando vencedor el primero. 
E l jurado, oompuesto de los seño-
res Federico Centellas, Presidente, y 
Andrés Costa. Alfredo Pérez Carrillo 
t Mario Muñoz Bustamante. adjudi-
có el premio al señoir Serapio Ro-
camora en medio de los aplausos de 
la numerosa concurrencia / que pre-
senció tan simpática como atrayente 
fiesta. 
• * 
Ha quedado señalada para maña-
na, jueves, la gran "poule" de espa-
da que se disputarán distinguidos 
'•amateurs" de esta capital. 
Se confía en que ese torneo revis-
tirá verdadera importancia, pues 
existe mucha animación en las sa-
las de armas de la Habana para con-
currir al mismo. 
, * # 
Entre las diferentes luchas que se 
llevarán á cabo en la "Exposición 
Nacional de Agrieultnra" el día 2 !-
del corriente, y entre las que proba-
blemente entrará el boxeo, figura el 
!iSummo," lucha ésta que divulgará 
>n mejor intérprete el «japonés Sat'a-
ke entre los alumnos del gimnasio 
del "Centro de Dependientes," algu-
nos de los cuales dominan ese medio 
áo defensa por completo. 
Más rencilla y sin las 'dificultades 
á veces insuperables, del <{ jiu-jutsu," 
sólo tiene por objeto hacer tocar el 
suelo á su adversario con cualquier 
parte del cuerpo, á excepción de los 
pie?, bien sea dentro ó fuera del col-
chón. 
Hasta el presente se han inscripto 
para concurrir á las luchas eh gene-
ral los señores Guillermo Santa Cruz. 
Benjamín González. Enrique García. 
Pedro Aquino, Bernardo L a Torre, 
León Sublé. Mario Romero. Bernar-
do González v Fermín González. 
el día 17. á las treg de la tarde, y 
que á esa fiesta asistirá el Presiden-
te de la República y todos los aficio-
nados de la Habana. 
Ha llegado á esta capital el célebre 
atleta Frank Gotch, vencedor del fa-
moso luchador ruso Haekenshmidt, 
quien viene acompañado de su esposa 
y ipermanecerá algunos días en la Ha-
bana visitándola en calidad de turifíta 
y sin que piense tomar parte en, ningu-
na lucha. 
Xo será el viernes, como anuncia-
mos ayer, cuando volverán á encontrar-
se Akitaro Ono y el Conde Kioma, en 
el gran teatro de Payret. 
Obedece este cambio de fechas, al de-
seo de ¡hacer descansar al segundo de 
los campeones japoneses, que, según 
parece, aún no se halla repuesto de lo 
que saifrió en la admirable defensa que 
opuso á su contrincante en la memora-
ble lucha, últimamente celebrada. 
Habana, Febrero 14 de 1M.2 
Señor Cronista de "Vida Depor-
tiva." 
Presente 
Muy señor mío: 
Ruego á usted encarecidamente dé 
publicidad en su leída sección, á la 
presente carta, que con igual fecha re-
mito al Conde Koma, por lo cual le an-
ticipa las gracias más expresivas, 
Su S. S. y amigo, 
Benjamín González 
1*1 
Habana. Febrero 14 de 1912 
Sr. Yamato Maida, Conde Koma. 
Presente 
Distinguido amigo: 
Habiendo servido de Juez en las 
luchas de "Jiu-jutsu" celebradas Hto 
distintos teatros fie esta capital, y es-
pecialmente en "Payret," y estando 
dispuesto á continuar sirviendo como 
hasta aquí en las que se celebren su-
cesivamente, por considerarme con 
conocimientos suficientes para ello, 
es por lo que me permito llamarle la 
atención sobre un asunto que es de 
mucho interés para mí. 
Hace cuatro años que vengo estu-
diando "teórica y prácticamente" la 
lucha de " Jiu-Jutsu" y sus regla?, 
y muy p̂ocos de los que concurren 'á 
presenciar esos sensacionales encuen-
tros me han visto luchar y no saben 
por tánto. si conozco la lucha y sus 
respectivas reglas. 
Yo deseo, señor Koma, luchar con 
usted, con Satake, ó con Ito. y hasta 
con Akitaro Ono, que tanta fama tr^e 
de Europa, y que le ha valido el cali-
ficativo de "Oso," para demostrar 
prácticamente y ante el culto público 
de la Habana mis conocimientos so-
bre la citada lucha. Este es mi deseo 
ó reto ó como quieran ustedes lla-
marlo. 
No creo exista ningún obstáculo pa-
ra que yo pueda luchar con ustel^. 
i menos que no tomen como "pretex-
to" que son campeones mundiales, y 
yo soy simplemente un campeón de 
:,amate.urs" de Cuba. 
E n mi calidad de "amateur," r.o 
quiero ni puedo percibir dinero^algn-
no. á menos que no sea para algún fin 




Santos y Articas, no dudarán en dár-
selo v poner á prueba mis conocimieu-
tos- '"i . , j j 1 
Sin otro particular, queda de us-
ted, atento S. S. y amigo. 
Benjamín González 
P. S. 
Quién sabe me concederán un título 
de Conde." "Marqués." "Coronel" ú 
''Oso Polar" si salgo vencedor en 
esta lucha ó si por 1̂ contrario, se-
guiré siendo "asiduo." del gimnasio 
4el "Centro de Dependientes," Vale. 
Creemos que merécsij atea4e?$ft \ót 
irtoétot, y qué 
tntés Vay^n con e$t?.f lín^is IMUÉfefíÉ 
ntro | «imp^nas. 
Está llamando extraordinariamen 
te la atención de los aficionados 
y aún de los profanos la cantidad, y 
»obre todo la calidad, de los caballos 
oue se exhiben en la "Exposición 
Xa!kional de Agricultura" en un de-
partamento especial de la misma. 
E l año pasado sólo fueron presen-
tados unos ocho animales equinos y 
en cambio actualmente pasan de oin-
cnenta y del mismo número de razas. 
La Dirección de la Exposición, con 
tnuv buen acuerdo por cierto, ha de-
cidido hacer una verdadera fiesta 
hípica ("horse show") el día de la 
distribución de las recompensas, que 
será el próximo sábado 17. á las tres 
de la tarde. ' 
Los caballos se llevarán a .esa bóiít 
al campo de deportes de la "Quinta 
de los Molinos" á presencia del Ju-
rado, cuyos nombres publicamos ayer, 
Para ser juzgados según sus aptitu-
des y actitudes, toda vez que los ani-
males habrán de ser montados por 
»ns propietarios, quienes , les harán 
«.lecutar los diferentes pasos que 
niarcará un programa y conforme se 
bayan inscripto en el mismo para 
paso ó para trote. 
Tan pronto sea aclamado el gana-
dor, el Presidente del Jurado le colo-
cará al que así resultare, el primer 
premio, consistente en una moña azul' ^ ¡ " f t o ó para el que más necesita* 
y una encarnada al que quede en se-, esté ' L a ' mpfe*é .le "Payret." fü 
P J ^ ? ] u f r ; I mada por los distinguidos 
-Hintre los sementales, de paso son 
0D.ieto de la general admiración un 
aballo alazán "Kentuckiano," de 
años, perteneciente al Mar-
qnéfj. de la Real Proclamar-ión, 
iB como .otro dorado de cuatro años I 
^ la propiedad del señor Pedro L a - i 
borde 3' otro moro de conchas del se-
^or Octavio Pérez. Son estos ejem-
plares muy notables en su raza. 
figuran entre las yeguas alsrunas 
Verdaderamente remarcables, mmo la 
•"'••rada del señnr Juan Ocampo, las 
^c* del Marqués de la I M Proch-
sj*nÓD, I4 4^ gegor José Gar5ía, 
1 ? V U d91 Bartolo P i l lán • <ie«eo5» del U , 
, *mim S&ittl^ «stre los cal?alÍos¡ "TOatcli" 
^ t r o t i , l6| s;gui*ntef: ü*ü ÉMt** 
íofoBei gefíw Luíé Pére? 
B A S K E T - B A L L 
Ante una numerosa y selecta concu-
rrencia, se llevo á afecto el anunciado 
match d< Baslcet-BaU entre los teams 
"Negro" y "Blanco" del Cluh AiUil-
c# de Cuba, que no cesó de aplaudir 
los esfuerzos que realizaban los jugado-
res de am'bos Cháíi por obtenerla vio-
toria. 
E l ieani ''Blanco" oot-uvo ana Sc'ña-
lada victoria sobre su adversario el 
, distinguiéndose entre sus juga-i 
dores M. A. Mioerick y Bernardo Holf.1 
y d- l̂ r.egro Oscar Lavin. 
A.';rua¡.y.n de referas el señor Sot<5- • 
longo, de Tmé̂ Kitftt J. Ortega ySco- \ 
rer A. Mnxó. • 
Para mejor .gĉ  ..': .•• 'm del juego 






A. Lacéete. . F . 
H . A. Moenok F. 
B. Wolf . . . F. 
R. Coello. . G. 
A. tMoenck. G. 













Castillo. . . 
•S. Villoch. . 
C. Wolí. . . 
G. La»vin. . 
Amenobar. . 
8alazar. . . 
Tétala 
que los acusa de haber hurtado dos ta- [ 
balen? de sardinas que debían ser arro-
jados al mar, por «star en mal estado. 
Dicen los deienidos que es cierto oo-
jieron diohos tabales para comerse las 
^ardinaa qne contienen. 
Ingresaron en el vivac. 
OTRO DETENIDO 
E l vigüiintc de la Aduana número i 
66, condujo á la e^tacián de la policía ' 
del puerto á TVaneisco Ferrer (k-n/ii-
lez, vecino de Santa Clara 14. al que ; 
<tetnyo en el muelle de Luz, p-jr-nic va-
nos mdivid^oB.que allí se encontraban, ; 
uecrían que trataba de matar á otro. ' i 
Tan/oiéa en la citada osiación se pre- i 
sentó R^món ¡M^rfcto Pérez vc-ino do 
Florida 84, VifUU&stftttdo que A aban-
donar su traiajo en el "Maine , " n-'i 
una broma con el detenido, el cual se 
inccimodó y trató de agredirlo. 
Ferrer fué remitido al vivac. 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS YiABIAS 
Cumpliendo una orden del Juez ! 
Correccional de la Primera Sección, 
el vigilante número 922 perteneciente 
á la Policía Nacional arrestó ayer en 
su domicilio al blanco Hugo Puls, na-
tural de Alemania, del comercio y 
vecino de Prado 73 A., á v i r tud de 
un juicio que se le sigue por vejación. 
Puls quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza para res-
ponder á su comparendo en el día de 
hoy ante eU Juez que lo reclama. 
Ferro^arrilfa Unidos de ia Habana, en 
el reparto Tamarindo, no se fijó en un 
tren de efuia o-ue iba á pasar, por lo 
que fbé ftlcatitsdo por la locomotora, 
lanzándolo dentro de una zanja, y su- i 
friendo por esta causa el dawo que pre- j 
sen ta. 
La bianes, Dulce María Pérez M6n-
dez, de 2€ años, vecina de Corrak-s 17-'). 
t ra tó ayer de suicidare por estar abu-
rrida de la vida, ingiriendo una sustan-
cia tó-s.i ii. 
La Pérez fué asiMida en el centro 1c 
socorro de una intoxicación graw. 
E l Juez de Instrucción de la Seoción 
í 'rimera ha recibido ayer de lo Admi-
nistración General de Comunicaciones, 
un expediente instruido contra Gabriel 
balita Cruz, encargado do la estación 
de Correos A, situada en el buyanó, en 
cuyo expediente aparece que el citado 
iudividuo ha dispuesto de la suma de 
*H4.82, correspondiente á giros posta-
les, cantidad que debía tener en su po-
der al entregar la referida estación.al 
oficial Armando Alfonso Alfaro. 
Santa Cruz ba manifestado que dis-
puso de la expresada cantidad por en-
contrarse enfermo y que reintegrará 
esa suma que está garantizada por una 
fianza de dos mil pesos que tiene pres-











9 1 10 19 
Merecen un caluroso saludo las gestio-
nes que han llevado á cabo los señores 
Carlos M. Alzugaray y Miguel A. 
Moenck, Presidente y Secretario de la 
Comisión de Sports de la Exposición 
Nacional, por el éxito con que vienen 
realizando las distintas competencias 




E L "SAÜtATOGA" 
Con carga general y 214 pasajeros, 
entró en baihía. hoy á primera hora, el 
vapor "Saratoga" de la "Wand Line" 
pro.-edente de New York. 
P E R S O N A S OONOOIDAiS 
E n su mayoría, el pasaje del "Sa-
ratoga" lo componen inrüias, que vie-
nen con objeto de pasar aquí una tem-
porada. 
Entre las personas conocidas llega-
das hoy, fig-uran las siguientes: . 
Señora Pauline J . de Place, esposa 
del de buques, M. Luis Plaeé. 
Srta. Raquel Ruz, hija del agonte de 
negocios don Franriseo Ruz. 
Señora Concepción Mesa. 
Las jóvenes estudiantes, señoritas 
Carmen. Josefina y Lut.garda Gómez. 
Don Gervasio Pérez, dueño del " Ho-
tel América,"' estaiblecido en New York. 
Viene acompañado de su hija Estela. 
E l comerciante señor Daniel S. Stam-
baurg y su señora. 
E l comerciante portorriqueño don 
Jaime Cortado. 
Don Leandro Arrangoiz y sus hijas 
María y Elena. 
E l joven Rosendo Marsans. 
E l señor Armando O. de Céspedes, 
capitán del Ej^rrito Permanente. 
Don Alfredo Etechevier. 
Los estudiantes Mario BerraguieLy 
Laurentino García. 
E l conocido sportsman. Tomás de 
Oña. 
E l importante hombre de negocios, 
don Emiliano Yaldés, á quien acompa-
ñan su esposa y su hija. 
Don Julio A. Broderman, canciller 
del Consulado de Cuba en Glasgow, 
quien viene* á la Habana en uso de li-
cencia. * „ , r 
También llegó Mr. Harry P. Mac 
Kolvev. detective de la Policía S&creta 
de Pittsburg. 
A todos nuestro saludo de bieuvem 
da-
EL HALIFA X 
Anoche fmiró en puerto el vanor in-
iléa • iTalifr.x" procedente de Knights 
! Key y Key West, con carga y 12-S pasa-
i jeros. 
E L J U L I A 
Ei?te> vapor cubano fondeó en bahía 
boy. procedente de Puerto Rico y esca-
las, fon carga y 2 pasa jeros. 
E L DANTA 
Procedente de Tampico y Veracnu. 
entró en puerto hoy el vapor alcni.ln 
"Dania." con carga y 6 pasajeros. 
B L PROGRESO 
El vapor noruego de este nombre 
tqttátié en baíiía hoy, procedente de 
Galveston. 
E L B A R D S Y 
Este vapor ingles entró en puerto 
anoche procedente de Santa Lucía, en 
lastre. 
Este buque por proceder de puerto.-; 
! sucios ha quedado ?v observación. 
Este buqu^ continuará viaj? á N-nv 
i Orleans. 
pos v t í t y i s o t 
II vjgii4iit4 S3ííó6 ¡Uto* 
Ht P«y !Monteir> 4 p^tjááén I * J-.iau 
I Caeiú. jéU del vcrt^5*ró d* btíüiráj. 
Antonio Ramírez, dependiente del 
kiosco establecido en el Parque CVu-
tral en la esquina de Zülueta y Nep-
tuno fué asistido ayer en el Centro de 
Socorro del Primer Distrito, de una 
intoxicación menos grave, originada 
por gas carbónico. 
Dice Ramírez que el mal que sufre 
lo recibió al estar arreglando unos 
barriles de gas en el sótano de dicho 
kiosco. 
Angel Gil y Rodríguez, chauffeur y 
vecino de Morro número 1, fué deteni-
do en el Parque Central por el agente 
de la Policía Municipal señor Manuel 
Orta, por estar reclamado por e] Juez 
de Instruoción de la Sección Primera, 
on causa por lesiones á Gregorio Ibá-
fu'Z y Pérez. 
K! acu¿ado fué remitido á la Cárcel, 
á disposición de la autoridad que lo re-
clama. 
Febrero 
>i i9_Antonina. Hamburgo y escalas. 
w 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
., i'O—Mathilde, New York. 
21—Havana. Xev,- York. 
.. S2 -Bftn. Doeton. 
,. 2S—Morro Castle. New York. 
„ 20—México. Veracruz y escala?. 
,; 38—M. fnlvo. Veracruz y escaias. 
., 29—Telesfora. Liverpool. 
Mareo 
„ 2—Hcnnann. Ambéres y escalas. 
Enero 
„ 15—.St. Rouald, Montevideo y encala». 
„ 17—8arat<:gi, New York. 
„ 17— M. Tivlvo. Veracrui; y escalas. 
„ 18—F, Blsmarck. Corufia y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracni3. 
„ 19- Antonina. Veracru?: y escalas. 
„ 20--Reina Marta Cristln?.. Corufia. 
., 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 27—México. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New YorK, escalas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION QE VALORES 
Billetes del Banco Espaüoi de la isla rtfl 
Cuba contra oro, de 4̂2 á 5H 
Plata española contra oro español; 
á 98% 
Greeubacks contra oro español, 
109 H á 109 U 
VALORKS 
Com. Vend. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E n la glorieta del Malecón tres in-
dividuos desconocidos le estafaron al 
blanco Manuel Expósito Rodrigue/, 
vecino de Lealtad número 1, por me-
dio del timo de "'Las tres tapitas/' 
dos centenes, dos luises y tres pesos 
en plata española. 
Los timadores .se fugaron y la po-
licía conoció de este hecho. 
Ayer tarde en la calle de Monserra-
ie esquina á Neptuno. fué arrollado 
por un tranvía eléctrico el blanco 
Manuel Martín González, músico, ve-
cino de Compostela l'S, sufriendo p^r 
esta causa Una contusión y desgarra-
duras en el lado derecho de la región 
írontal, de pronóstico leve. 
E l hecho según el paciente, fué ca-
sual . 
Trabajando en la fábrica en cons-
trucción estahlecida en la calle entre 
9 y 11. tuvo la desgrai-ia el obrero Isi-
doro Quintana Rodríguez, de que le 
cayera encima de la cara un ladrillo 
que estaba sobre un andamio, causán-
dolo una herida contusa on la nariz. 
Quintana fué asistido en el centro de 
5oeorro del Vedado, certifican lo el mó-
dico de guardia que diesha lesión era do 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia medica. 
E n la primera estación de policía se 
presentó ayer, por ten-'i' noticias de 
ratar reclamado por el Juez Correccio-
nal de la sección priinora, el blanco 
dhas Meriunteher, vecino de Virtudes 
número 18, á causa de estar acusado 
por ofensafi á la moral. 
•Meriunteher. ofreció presentarse hoy 
ante el Juzgado que lo reclama, y pa-
ra garantizar su ofrecimiento, prestó 
lianza de 25 pesos moneda oficial. 
La mestiza Amelia Hovi, vecina de 
Peña Pobre número 30, filé detenida 
a ver por un Adgilante a las órdenes del 
teniente .señor Domíngdez, por t-star 
designada como listera, en la rifa 
"Chiffá," ocupándole dentro de un 'pa-
ñuelo que llevaba en las manos, una 
lista, dinero y un lápiz. 
•La detenida ingresó en el vivac. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 14 de 1»12. 
A las 11 de ia mañana 
Plata española 98%, á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . . 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes » 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 6-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4'27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española . . . 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Fondos públ.cos Valor P0 
"ebrero 14. 
por los si-
YA blanco José Rodríguez. VdSjüo do 
la calle de Serafines número 10, en Je-
sús del Monte, fué asistido en el cen-
tro de socorro de este barrio, de una 
contusión en el codo iaquierdo áé pvo-
nóstico leve. 
Rodríguez manifestó que al transitar 
por las paralelas de la Émpresa de los 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite do oliva. 
Ivn lataa de 23 Ibs qt. f| á 12.̂  
E n latas de 9 Ibs. qt. á 13.00 
Bb latas de 4Ví< Ibs. qi. á 14.00 
Mezclado s. clase eaja á 9.00 
Arroz. 
De semilla á 3.S5 
De canilla nuevo . . 4,Vé á ál/z 
Viejo '. á 4.V2 
De Valencia . . . . á ó.;;4 
Almendra». 






Pescada . . . . . * . 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 
Montevideo . . . . 20 




! Isleños ( semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . á 4.% 
Del País á 4.00 
Blancos gordos . . ; á 5.% 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . ;i 23.Vó 
Otras marcas . . . . á 21.00 
Manteca en tercerolas 
I De primera á 12.11 
Artificial á 9.% 
Papas. 







á 20 cts. 
á 22 ctá.' 
á 30 cts. 
á 5.00 
Xo hay. 
á 24 rs. 
Empréstito de la República 
de Cuba. 114'^ UTÍ 
Id. de la República de CU' 
ba. Deuda Interior . . . 108)6 U3 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 l l « 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos 4 Vi-
Hadara . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera M. Ferrocarril 
de Calbarién '. N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de ia 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 130 
Bonos de la Harana Elec-
tric RailTvay'a Co. (en 
circulación) 109 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolídades de 
loa F . C U. de la Ha-
bana 112% sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana H 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos-segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem C?r.íral azucarero 
"Covadonga"' N 
Obligaciones Generales -Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad ios m 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. • 
ACCIONEN 
Banco Español de ia Isia 
de Cuba . . . . . - • -
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de FerrocarrUcs 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ili-
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 29 
Compañía del Fenocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . .y . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alunwado 
de Gas • • • N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Coustruccio-
nes, Keparaciont» y Sa- ' 
neamieato do Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Raüway's Co. (preferen-
tes) . . . .x 117 l lS ' i ' 
Ca. id. id. (comunas) . . . IZáK 124 















Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Saacti 
P a r a l o s C a r n a v a l e s 
Toda la llábana nue se divierte y 
goza con la festivlttad ágj <"amave;, 
desfila por ' ' L a Isla de Cuba,'' Mon-
te 55. en pos de lo bueno y lo barato, 
para lucir elegantes toilettes y suge;-
tivp* disfra-ces en loa paseos y en los 
bailes de máscaras. También en " L a 
Isla de Cuba" hay preciosos sombre-
ros guarnecidos de vistosas plumas de 
las denominadas "lloronas," úhimu 
moda en París que es el centro de la 
moda femenina. En cuanto á telas y 
1 adornos hay un surtido colosal á 
precios baratísimos. 
Burato d-e seda, á 20 centavos; li-
berty de seda á 35; piel de seda, á 
4,0 centavos y todo por p" - 0. Los 
detallistas residentes del iut-erior Ib 
sartén allí, lo enaj prueba q ê ios pTv!-
ílop «5 tods? U¡$ artículos 4* rop*. 
I A I¿U dLe Cuba. Monte 55 iíe^tÉ 
' d CñUffi d? Marté. 
Tasajo. 
! Se cotijcan Verano . . 
i Vinoa. 
i Tinto pipas, s. marca 
á 20 rs. 
á 31,% rs 
á72.00 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 31 de Enero ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón do Lavín y Gómez, (S. en 
C.) y se ha constituido con la denomina-
ción de Lavín y Gómez, una nueva que 
girará con efectos retroactivos al primero 
del citado mes, y qu^da hecha, cargo de 
los créditos áctiVOi y Tusivo» y demás 
perter^ncins dfl su antacegora. 
Son únlcor: socl/w gementes, con el uso 
de la firm':. social, los sefore» Severino 
Lavín Setién y Sov^ríno Gómez Rulz. 
S E K^F^RAN 
Febrero 
.. $i¡fMépk New York. 
,. \i—Qvacia Liverpool. 
„ ~Z- •-••¿r-'at Herald. B. Aire* y escala*. 
„ 1$«-Ma4í;«l Cel-9 CWíí 7 etesjaj 
„ l$~T Kií^w?*, v«racraf 7 4«e*I*«-
,. i$-»»Éf per^^ t̂: 7*vor Ypf^. 
. lé-—MoBíerér, Varautrus v ^ragreiíi 
Ca. Cuban Telephone . . . 71 73 
Ce. Ali.-.aoenes y Mnellss 
Loe ludios ' N 
Matadero Industrial. . . . 45 sin 
Fonerto Agrario (circula-
ción) 80 SS 
Banco Territorial de Cuba. 149 151 
Id. id. BcnFflciadaa. . . . 0̂ 
Card^nfcs City Water Works 
Coiv.pany 100 110 
Ca. Puertos de Cuba . . . QV,? 71 
H«bann, febrero 14 de 1912. 
i « p r e s a s Mercant i les 
Y S » # i » A D E S 
KÜEVA FABRICA DE HIELO 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del señor Presidente, cito á los seño-
res Accionistas de esta Sociedad, para la 
celebración de Junta General extraordina-
ria, con el objeto de resolver en ella sobre 
creación dr nuevas industrias que se esti-
man convenientes establecer por la Socie-
dad: y cuya Junta tendrá efecto el día 1? 
de! corriente á la 1 p. m. en la cosa de 
banca 3s lo?, MfelhrtM Ñarcijo Gélet* y Ca,. 
calle de Af1i}-i' Eúffisrcs 106 y 
H s b m I I de yWftM 4* I n l 
m A K l Q DJS JLA MARINA—Adición de la tarde—Febrero 14 de 1912. 
L A B O D A D E A N O C H E 
Vuelven las bodas grandes. 
Una corta tregua lian tenido nada 
más en las crónicas habaneras. 
En la nu-eva serie llena una hermo-sa 
ptágina la que tuvo celebración anoche 
en la más bella de las iglesias de la 
Habana, en esa aristocrática Merced 
que hoy. como en todo tieoupd, es la fa-
vorita de las norias más distinguidas 
d^ nuestra sociedad. 
Por aquellas naves. r?s|)landeci;'Utos 
dp claridad, desfiló airosa la gontilfci-
ma señorita que lleva ^n su nombre la 
expresión de sus encantos. 
Es Linda de Bcdia. 
Del brazo de su señor padre, el mmi-
go caballeroso y deferente D. Antnnino 
de Bedia, apareció ante el concurso 
invitado para presenciar su unión con 
ei apuesto v simpáti"o Mr. Sidncy 
Culverwell Oland. joven in^l^s que 
perteuece á una distinqniidr. familia del 
Canadá. 
Siguiendo las prácticas de su país, 
el novio, en vez de figurar entre la co-
mitiva nupcial, esperó al pie dai alia'', 
reunido con sus testigos 'de boda, á la 
que había <lc ser la compañera de su 
vida. 
Unico detalle éste que variaba en al-
go lo que está establecido .entre nos-
otros. 
Seguí atento á la novia desde que 
de fend ió en el atrio de bi Merced 
del lujoso lavdrau tirado por dos her-
mosos troucos ¡que la condujo desde su 
ca^a de Jesús del "Monte. 
I;íe*ró hasta el altar, con dulce aire 
de ^eberana, hollando flores á ^u paso. 
Flores lúe arrojaba una linda hoií-
quetiére, la niña Amaliua Mesa, van-
guardia adorable de la* brillante comi-
tiva. 1 
;Oué encantadora la señorita Bedia ! 
Alta y esbelta, su toilGliQ de novia, 
de gusto riquísimo, parecía servir de 
dulce marco á su belleza inspiradora. 
'Me fiíé en el traje. 
Era de raso.- a dorna rio de ruHas y 
cristal, con lanra y redonda cola.» 
T̂ oeos azahares. 
Solo lo& había . en la .diadema que 
con«te]aha sus sienes. 
Y en la mano, como indi.s-n^n.sablc 
atributo nuncial, un ramo írrande y ar-
tístico dondp .se .confundían íjon las 
flores las lazos de raso y los hilos de 
plata. 
"Ramo de M ('larri, del modelo Gm-
ziella, que es uno de los más lujosos del 
afortunado jardín de Armand. 
Estaba lindísimo. 
Trás de la novia, y en ordenadas pa-
rejitas, iba S" Corte de Honor en la 
forma siguiente: 
Pidelina de Bedia 
y Alberto B?rual. 
^íati lde Tsrl,0sias 
y Ricardo Rodríguez paceres. 
Pepa Aguir r t • 
y Gustavo de la Hiva 
Hortensia Dirube 
y Alberto Larrea. 
Sofía Baranda ' • • 
y Joaquín Alsina. 
Graziella Bodrígoez Oác^res 
y Juan M. Pella. 
Teté Alvarez Bniaras 
y Agustín M. Echemendía. 
Todas las. .señoritas de la Cow 
(J'TJonveu-r llevaban ramos preciosas 
y todas de rosado. 
Yo destacaré, entre esa Corte deli-
ciosa, á la señorita Alvarez Buigas, la 
compnñerita del simpático joven Ech:-
uiendía. • • • • 
[Otw5 bonita y quié '(lelicada! 
E l brillante séquito avanzó hacia el 
altar mayor en tanto que el Octeto de 
la Banda del Cuartel Oeueral, apostado 
en lo alto del coro, ejecutaba la gran-
diosa marcha de Lohcnqñn. 
Apadrinada fué la boda por el señor 
Antonino de Bedia, padre de la despo-
sada, y la hermana de ésta, la señorita 
Ama di ta de Bedia. tan graciosa y tan 
interesante. 
Y cbmo testigos actuaron el doctor 
Julio de Cárdenas, el general ^Enrique 
Loynaz del Castillo; Mr. L. Rodgers, el 
lirrmeiado .Angel Justo Pár raga y los 
señores J. Alemán. Néstor Trémols, L . 
Cortés y Pablo Landeras. 
Numerosa era la concurrencia. 
l i a ré mención primeramente, entre 
las damas, de la, distinguida esposa del 
Alcalde de la Ciudad. Rosita Eoharte 
de Cárdenas, y la joven v bella señora, 
María Teresa M u ñ o z ' d e Lovna-!: del 
Castillo. 
H c r l i n d a de B c d i a 
y Sidney C . O l a n d 
Eugenia Herrera viuda de Cantero, 
Isabel Hernández de Párraga , Juana 
Luisa Lancís de Alsina, Isabel Pania-
gua de Velo, Mercedes Almei la de Ro-
dríguez Feo, Flora Rigau de Pella, 
Dolores Urrutia viuda de Ruiz, Eler-
minia Riquclmc viuda de Lacazetle, 
Julieta Landeta de Bas, Pura Martínez 
de Menéndez, Adela C. viuda de Diru-
be. María Hermosa Gutiérrez viuda le 
l 'halús, Zoila Xoroña de los Ríos. Me-
nina Dirube de Gutiérrez, Lolita He-
rrero de Ablanedo, Enriqueta Rigau de 
Suárez y Vicenta Martel de Bedia, la 
tt^pL'table madre de la novia esta últi-
ma. 
Adolfina Valdés Cantero de Martí-
nez, Cuca Larrea ele Oyarzim y Sarah 
Walling de Estrada. 
Muy elegante, destacándose entre el 
conjunto, Concha Campos de De-.Be-
che. 
Asunción González Llórente de Gál-
ve«, Majía ^iiisa Fon t in de Tréraols, 
Jalla Cubría de Iglesias, Felina Baran -
da de Iglesias, Vivina Valdés de Rive-
ro, Antoñica García de Vivó y Pan-
chita Baranda de Omeñaca. 
Las señora^ de Ulmo, de Barrerci de 
Sardinas, de Centurión, de Cruells. de 
Piñón, de Brú y de Rivart. 
Y, comipletando bellamente la rela-
ción, Esperanza Cantero de Ovies, Ma-
ría Velo de Acosta, Alicia Blay de 
Cuervo y la siempre interesante viu-
dita de Mojarrieta. 1 
Señoritas. 
Cu grupo simpático. 
Elena de Cárdenas, Eugenita Ovies, 
Ofelia Walling, María Antonia Alsina, 
Ofelia Aguilera. Anais é Inés Centu-
rión, Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
Chichi Velo, Gloria de las Cuevas y la 
espiritual y muy graciosa Adolfina 
A.blanedo. 
Adelita Campaneria y Rosita Ro-
dríguez Feo, las inseparables, tan en-
cantadoras. 
Marta y Angela de la Torre. 
María Vermay. Clarita Fernández 
Travieso, Teté Dirube, Flora Pella, 
Xena del Río, María de Lourdes y Car-
men de la Torre, Elisa Araat, Matilde y 
Angélica Elcid, Georgina Blanco, Lola 
La Presa, María Luisa Gx»mez, Emilia 
Sardiñas, Carmela y Conchita Manti-
lla, Gisela Blanco, María Cruells, Cu-
a Vázquez. Carmen Rocosa, Marina 
Piñón, Raquel Blanco, Ana V. Lacertf, 
Teté Jorge, Sarah Baranda, Emelina 
Vázquez, María Prieto c Hilda Berg-
nes. 
Esta iilt ima. una remediana muy bo-
nita, gentilísima. 
Y ya, por último, la espiritual Her-
minia Larrea. , 
Los cronistas formálbamos un grupo, 
para presenciar el desfile, alrededor 
del muy simpático general Gerardo 
Machado, Secretario de Gobernación. 
Allí, al paso, acerté á ver, entre otros 
caballeros, al doctor Filiberto Rivero. 
al señor Eugenio Azpiazo, al doctor 
Ernesto Cuervo, al capitán Marín Va-
rona, v á los señores Francisco De-Be-
che, Adolfo Ovies, Pedro Villoído, Ra-
fael B. Llambias, Juan M . Campane-
ria, Luis Auge] Bas. Frank Davis, Jua-
uito Martínez. Julio - César Estrada 
Mora. Blás Oyarzún, José ^ Primelles, 
Gabriel de la Torre, José CVIaría Gálvez 
y el joven Marqués de Muñoz Baena. 
Después, en casa de los señores de 
Bedia, se sirvió en obsequio de_ la Con-
currencia un Imffct espléndido.' 
Un automóvil llevaba más tarde á 
los novios, en rauda marcha, hacia lina 
preciosa finca de Wajay. 
Finca del general Loynaz del Casti-
llo cedida galantemente ú los simpáti-
cos desposados para pasar en ella, ro-
deadas de todos los encantos del lugar, 
las horas primeras de su luna de miel. 
¡Que ojalá-sea do felicidad grande, 
completa, interminable!. . . 
enriqur F O N T A N I L L S . 
POSÍÍABAÍRAS 
n o x a s 
el Consulado General de la República 
de Santo Domingo. 
E l nombre de Fiallo es famifiai' en 
nuestro mundo literario. 
Aparece frecuentemente en las pini-
nas de El Fígaro y de Leifai al pie de 
bellas producciones poéticas. 
Y son muchos los amigos que cuenta 
en esta sociedad. 
En el Unión Clxvb principalmente. 
Asiduo contertulio era del elegante 
círculo durante el tiempo que estuvo 
ejerciendo sus funciones oonsulares en 
la Habana. 
De ahí la satisfacción con que todos 
saludábamos anoch;- su regreso. 
E l simpático Encargado de Necrocios 
de Santo Domingo, señor Tulio M. Ces-
teros, festejará mañana la Visita del 
ene es su fraternal paisano y compañe-
ro con un almuerzo en la casa de la 
Lpiración para él que ha tenido la ama-
bilidad de invitarme. 
Pláceme, por mi pare, reiterar al 
buen aimiíro de siempre mi bienvenida 
afectuosísima. 
Para las damas. 
E l cuaderno de La Vtmmf Chic, co-
rrespondiente iá Febrero, está ya en 
manos de sus habituales favorecedoras. 
Edición de lujo con la última nove-
dad en trajes y en -sombreros áé Pre-
met. Redfern. Henry y otros célebres 
modistos de Par ís . 
'Trae figurines en pro fusión. 
Xo ha venido ningún número de La 
Fetnme Chic como éste que tiene Alhe-
la en su agencia de Belascoain :\2. 
Está precioso. 
En el Ateneo, 
Gran interés ha despertado la con-
ferencia feminista de mañana. 
Es la tercera de la serie. * 
La tribuna del Ateneo se verá hon-
rada por dos señoritas del talento y la 
cultura de Guillermina Pórtela y Dolo-
res 'Borre ro. 
Imposible faltar. 
1 'na fiesta de arte. 
Está decidida para p1 viernes la que 
ha organizado la Condesa de Lewen-
haupt, vee Amelia Izquierdo, con ele-, 
mentos de la Academia de Canto 'le su 
dirección. 
A su mayor lucimiento contribuirán 
el notable pianista Ua^tor Gome/. 
Rosch. la señorita Rosa Amelia Rodrí-
guez Cáceres y la brillante Banda del 
Cuartel General con su director, el 
maestro Marín Varoua. 
Se celebrará en el gran teatro del 
Poli ten ma con arreglo á un programa 
tan variado como interesante. 
dn c.xiio seguro. 
De la Maternidad. 
Próxima á marchar á Europa la se-
ñora Juana Eguilior de Rambla, la ca-
ritativa y diligente secretaria de la 
Junta Piadosa de la . Maternidad, ha 
sido designada para sustituirla la jo-
ven y distinguida dama Amelia Rivero 
de Domínguez. 
Y ya. á propósito de dicho departa-
mento, consisrnaró que vienen ejercien-
do la diputación del mes actual las se-
ñoras Dolores Roldán viuda de Domín-
guez y Graziella Cabrera de Ortiz. 
.W me apresuro á hacerlo público 
para los efectos consiguientes. 
En el Conservatorio de Peyrellade. 
Está dispuesto para la roche de ma-
ñana, en este acreditado centro de edu-
cación artística, el solemne acto de la 
distribución de premios corrppondien-
tes al año escolar de 1911. 
Para celebración del mismo habrá un 
gran concierto por las alumnas más 
aventajadas. 
Tengo á la vista el programa. 
Figuran, entre otros números, la 
obertura de Cfiillermo Tell. la Marcha. 
Heroica de Saint Saens. la Serenata 
Española de Alheniz y La hella cuba-
ría de White. esta última á dos violines 
y piano por la niña María Josefa Pu-
jol , su profesor Joaquín Molina y la 
señora Matilde González de Molina. 
Agradecido á la invitación. 
:Esta noche. 
La función del Nacional con un va-
riado v bonito cartel combinado por ia 
*' -i • i-mpresa de Enrique Rosas. 
Xoche de moda. 
Y el asalto inaugural de la Compar-
sa del Abecedario organizada por las 
señoritas Araeeli Giberga y Esperanza 
•Miró. 
Se celebrará en el Vedado en la casa 
de la señora Adelina PTernández de-
Cintra. 
De invitación. 
E . F . 
D E T E L O N ADENTRO 
Fabio Fi'alJo. 
Tuve el gusto de saludarlo anoche. 
Hacía ooho ó nueve años que faltaba 
de la Habana y viene ahora por b m es 
días, procedente de ,su querida patria 
dominicana, para seguir viaje á Eu-
ropa. 
Va de nuevo á Haimburgo, donde tie-
ne á su cargp, desde hace algunos años, 
PARA CARNAVAL 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Trajes Sastre. 
Gran surtido en pieles, 
Cuellos, boas, estolas, chales. 
Grandes Fantasías—SALIDAS DE BAILE, 
ABRIGOS PARA CALLE, 
Muchos y muy bonitos SOMBREROS en 
L F P R I N T F M P ^ TEJIDOS SEDERIA CON 
l - l - I l i l i l í L l f i r U F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A Z B 3 0 
Mardamcs rnilártraf de telas á todas las personas qiw del lütsr lor de la Isla 
nos las pidan, pero les supllcamoe que nos expliquen bien lo que desean, á fin da poder servir las con acierto. 
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E C O S 
L a reprisse de " E l centenar io ," la be-
l l í s i m a comedia de los hermanos Alvarez 
Quintero , c o n g r e g ó anoche una muy selec-
t a concur renc ia en e l Gran Tea t ro Payret . 
" E l cen tenar io" es, y ha de ser por 
mucho t i empo, un exquis i to manjar de 
ar te . 
S e r a f í n y J o a q u í n Alvarez Quin tero , a l 
escr ib i r bu obra, quis ieron hacer una co-
media de c la ra y senci l la p o e s í a ; una co-
media que no fuese m á s que u n canto de 
amor á, la v i d a y de esperanza en el la . 
" L a v i d a no es e l i n v i e r n o s ó l o , " le 
dice p a p á Juan, el pro tagonis ta de l a obra, 
á -Tr ino, mozo alocado que de l a v ida 
quiso deser tar porque una muje r era co-
queta. " T e lo dice quien como y o — a ñ a d e 
el v ie jo ,—ha v i s to b ro t a r las flores de 
cien p r imaveras y ha o ído cantar las go-
londr inas de c ien veranos. J a m á s he di-
cho y o en m i v i d a : ¿ Y ya, para que? 
Nunca es tarde, T r i n o . L a v i d a signo: 
la p r i m a v e r a vuelve . E l hombre se mue-
re una vez nada m á s , pero nace todas 
las m a ñ a n a s a l a b r i r los ojos." 
y en va l iosa carta—que como oro en 
p a ñ o c o n s e r v o — d e c í a n m e los Quintero , 
pocas horas d e s p u é s de la p r i m e r a repre-
s e n t a c i ó n de " E l centenario ," en M a d r i d : 
"Pensamos nosotros que la esperanza, el 
ideal en l a v ida , la luz lejana que ha de 
impulsarnos á camina r s iempre s in ren-
dirnos , t e n d r í a n profunda y serena emo-
c ión cantados por los t r é m u l o s labios ae 
un v ie jo , l l eno de sana y fuer te expe-
r i enc ia . 
A la rea l idad p o é t i c a de esa figura, al 
consolador e s t í m u l o de cuanto él dice y 
hace, como quien ve á los hombres y á 
las cosas desde una cumbre , creemos nos-
otros que se deben los aplausos de hace 
unas h o r a s . . . y á nada mejor queremos 
deberlos. 
¿ A c e r t a m o s ? Nos place. ¿ N o s e n g a ñ a -
mos? Pues o j a l á sepamos ve r lo . D e s p u é s 
de todo, una obra en que se canta la 
esperanza no a l i en ta sino á seguir ade-
l an t e . . . " 
Anoche ob tuvo L u i s Escr iba un nuevo 
y e n t u s i á s t i c o t r i u n f o , u n á n i m e , def in i t i -
vo, encarnando a l centenar io y dif íc i l Pa-
pá Juan, 
Prudencia G r i f e l l . como siempre, notabi-
l í s i m a . Y m u y bien, Rosa Blanch . Paco 
M a r t í n e z , G a r c í a Cuello, L a r a . . . Todos. 
Hoy, dos amenas tandas. 
A las ocho y cuarto, estreno de la gran-
diosa p e l í c u l a , en seis partes, " E l Orien-
t a l . " verdadera j o y a de la moderna cine-
m a t o g r a f í a , y l a ingeniosa comedia " ¡ V a -
l i en t e s o c o r r o ! " 
A las nueve y media, nuevas p e l í c u l a s , 
y l a hermosa comedia en dos actos, de 
ios Quin te ro . " L a r i m a eterna." gran éxi-
t o de esta c o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a , te rcer jueves de moda, estre-
no de l a p r e c i o s í s i m a comedia en t res ac-
tos, de Migue l Echegaray. " Inocenc ia , " 
obra en la que hace una genia l c r e a c i ó n 
Prudenc ia G r i f e l l . 
E l v iernes , estreno del sensacional dra-
ma de pa lp i t an te ac tua l idad, en u n acto, 
d i v i d i d o en tres cuadros, "La1 vengadora 
de su honor ," insp i rado en el famoso pro-
ceso de M a r í a Tomassewich . a d a p t a c i ó n 
l i h re de Luis Cienfuegos (¿ . . . ?) 
T a m b i é n se e s t r e n a r á en esa m i s m a no-
che el gracioso juguete , de J u l i á n Sauz. 
"Los hermanos Quin te rb . " e x t r a o r d i n a r i o 
é x i t o del Teat ro Benavente . de M a d r i d . 
E l lunes, lucha de f in i t i va en t re A k i t a r o 
y K o m a . 
Y m u y pronto " L a losa de los s u e ñ o s , " 
de B e n a v e n t e . . . 
N o son pocas novedades, ¿ v e r d a d ? 
Pues y a s a b é i s — l e c t o r e s — á peseta l a 
l u n e t a . . . 
* 
Amadeo L l a u r a d ó c e l e b r ó anoche, en 
A l b i s u , su func ión de beneficio. 
Se r e p r e s e n t ó " E l conde de L u x e m -
burgo ," y M a r í a L u i s a L a b a l ob tuvo una 
nueva v i c t o r i a como cantante , como ac-
t r i z , y como muje r . . . C o m p a r t i ó los aplau-
sos con Josefina Peral , J u l i a Segarra. Ca-
bel lo. Cas t i l lo y L l a u r a d ó . Este hizo u n 
m u y p lausible alarde de sus facultades ar-
t í s t i c a s , especialmente cantando, de ma-
nera mag i s t r a l , la romanza de "Trav la ta . " ' 
Cabello nos d e l e i t ó con e l p r ó l o g o de 
"Pag l i acc i . " 
Y fué aclamado. 
H o y se repi te " E l conde de L u x e m -
burgo ." 
Y anunciase el beneficio del m e r i t í s i m o 
autor Al f r edo Nan de A l l a r i z , el a for tu-
nado t r a d u c t o r y adaptador de t an tas y 
tan bellas operetas. 
A c t í v a n s e los ensayos de " L a casta Su-
sana," que l leva ya m á s de doscientas re-
presentaciones en e l T e a t r o L i b e r t y , de 
Nueva Y o r k . . . 
S e r á la obra de l a temporada . 
* 
Es ta nocl}e, un muy selecto p rog rama 
c i n e m a t o g r á f i c o en e l N a c i o n a l : " íSa lam-
b ó , " "Cabeci ta alocada." "Santa Cec i l i a . " 
" L a m á s c a r a de c lo ro fo rmo , " " E l soldado 
a c t o r " . . . y no recuerdo si a lguna o t r a 
p e l í c u l a m á s . 
M a ñ a n a no hay f u n c i ó n . 
E l viernes, "Char ley Colms." 
« 
L a Be l l a M a r l e t t a cons t i tuye hoy la 
p r i n c i p a l a t r a c c i ó n de l elegante y c ó m o d o 
Tea t ro T u r í n , que cuenta por l lenos sus 
funciones. 
V é a s e e l p rograma. 
A las ocho, dos m a g n í f i c a s p e l í c u l a s , 
" L a fe pe rd ida" y la Be l l a M a r l e t t a . 
A las nueve, tres p e l í c u l a s y reest reno 
de " E l amigo C a ñ i z a r e s . " 
A las diez, seis p e l í c u l a s y la Bel la 
M a r l e t t a . con nuevas canciones c r io l l a s . 
M a ñ a n a , jueves rosa. 
E l viernes, es t reno de "Paco y Ffancie-
Se ensayan "Todos son uno" y "Pepa la 
s e ñ a l á . " . i jia i . 
Y se preparan dos beneficios: ei de m 
s i m p á t i c a y hermosa M a r í a R o d r í g u e z y ¡ 
el de l p o p u l a r í s i m o y gracioso bras-
ch i e r i . 
Anoche se c o n f i r m ó en el Casino el ex-
celente é x i t o logrado en su debut por la 
c o m p a ñ í a de zarzuela de P i l a r B e r m ú d e z . 
H o y , en p r i m e r a tanda, " L a t on t a de ca-
p i ro te . " E n segunda, " U n ga t i t o de Ma-
d r i d . " 
Y en ambas, estrenos de preciosas pe-
l í c u l a s . 
P ron to , " E l t í o de A l c a l á . " 
M u y l i n d a zarzuela. 
E n M a r t í se anuncian para esta noche 
brea graciosas obras : "Las cosas de Cns-
p í n , " "Los amores de N a r c i s o " y " L a lo- ' 
t e r í a de V a l e n t í n . " 
E l v iernes , " ¡ A r r i b a los cantadores! 
Pronto , " ¿ Y o u speack engl i sh?" 
* 
G a r c í a estrena hoy, en su afor tunado 
S a l ó n Novedades, la grandiosa y sensa-
c iona l p e l í c u l a , en seis partes. " M a r i a -
na," sorprendente c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica. 
P r o y e c t a r á t a m b i é n : "Bab i l a y su p r i -
mo," "Las t res princesas" y " L a ven-
ganza." 
Y, como todas las noches, en el popu-
lar S a l ó n de Prado y V i r t u d e s se agota-
r á n las l o c a l i d a d e s . . . 
* 
E n N o r m a se anuncia para esta no-
che e l estreno de la g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a , 
de Gaumont , "Cunegunda quiere sacudir 
su a l fombra . " 
Se r e p r i s a r á n t a m b i é n " E l t ra f icante ." 
" L a p e q u e ñ a viscondesa," y " L a rosa del 
bosque." 
U n ameno e s p e c t á c u l o , recrea t ivo y mo-
r a l , de c ine cont inuo y concier to , se ofre-
ce todas las noches en e l Parque Roma-
no, en Prado y A n i m a s . 
A diez centavos. 
Castro, e l d i s t ingu ido p r i m e r actor de 
la c o m p a ñ í a Garr ido , ha regresado de Pi-
n a r del R í o , donde s u f r i ó una grave en-
fermedad, de la que fué a tendido en el 
Sanator io de la Colonia E s p a ñ o l a en aque-
lla cap i t a l . 
Mucho celebro el res tab lec imiento del 
s i m p á t i c o a r t i s t a . 
Y sea bien venido. 
* 
E l g ran t enor Constant ino acaba de can-
t a r " R i g o l e t t o " en e l M e t r o p o l i t a n b de 
N u e v a Y o r k . 
S e g ú n The New York Herald, Cons-
t a n t i n o fué de l i r an temen te aclamado, y 
hubo de presentarse en escena m á s de 
ve in t e v e c e s . . . I 
Cons tan t ino d e b u t a r á en el habanero 
P a y r e t . . . con " R i g o l e t t o . " 
C. de la H, 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. Por tandas: "Salam-
b ó , " "Santa Ceci l ia , " " E l soldado actor ." 
Payret .—Comedias y cine. Por tandas : 
" ¡ V a l i e n t e soco r ro ! " " L a r i m a eterna." 
Albisu.—Operetas: " E l Conde de L u -
xemburgo . " 
Turín.—Comedias , c ine y variedades. 
Por tandas : " L a fe perd ida ." " E l ami so 
C a ñ i z a r e s " (reestreno.) L a Be l l a Ma-
r l e t t a . 
Casino.—Zarzuela y cine. P o r ' t a n d a s : 
" L a t o n t a de capi ro te ." " U n ga t i t o de 
M a d r i d . " 
M a r t í . — Z a r z u e l a s bufas. Por tandas: 
"Las cosas de C r i s p í n . " "Los amores de 
Narc i so . " " L a l o t e r í a de V a l e n t í n . " 
Novedades.—Cine. Por tandas : "Ma-
r i a n a " (estreno.) 
Norma.—Cine . Por tandas : "Cunegun-
da quiere sacudir su a l f o m b r a " (estreno.) 
Parque Romano ( A n t i g u o A r m e n o n v i -
He.)—Cine y concier to . Est renos á d i a r i o . 
O^NGBERTO 
en la Qu in t a de los Molinos ñor i 
del ( ' u a r t e l General , d i r ig ida por ! , ^ 
t r o M a r í n Varona , hoy m i é r c o l e * 1 mâ  
á once de la noche: • • a* oĉ 0 
1.—Marcha M i l i t a r "American a 
: " M . B . D a r n a l l . an W f e : " r l l . 
2. — O v e r t u r a "1812"; Tschaii.-^ 
3. - " E l Canto del R u i s e ñ o r " íJ8,̂ -
conc ie r to para fiautín.—Solista ka (1« 
de p r i m e r a F . R o j a s ) ; p . F i i i n ' ^ e s o f 
4. - S e l e c c i ó n de la ó p e r a y-
Gounod austo. 
5—Danzas E s p a ñ o l a s N ú m s 2 
Moszkowsky . J 5: 
6. — P o t p o u r r i t cubano: Mar ín V 
7. — D a n z ó n " L a bel la Carmela " í ? 3 -
jas. ' F- Ho. 
8 — T w o step " R i n g g o l d ; " Ch r o 
ley. ' ' b*e«. 
E l pequeño amargor de la & 
la convierte en aperitivo y hq ^ 
ninguno que supere en cualidades S 
citantes á la cerveza L A T R O P i c ^ 
ANUNCIOS VARíüJ 
. IM U . r .NKS DEL ( OBHE 
De madera, con ricos vestidos bordad 
sencillos, para iglesias y casas particul y 
Slnesio Soler y CompaQia 0'Reiiiv are9-
1622 nn«n. 9li St-s • 
VIDA RELIG OSA 
L a semana Eucaristica 
A la bonita capilla de María Repa-
radora asistió una nutrida y selecta 
concurrencia á postrarse á las plantas 
de Jesús Sacramentado, El jueves úl-
timo, pequeño rlkultaba el Templo 
para dar cabida á la selecta agrupa-
ción de público devoto. E l altar esta-
ba arreglado con mucho arte y embe-
llecimiento. E l domingo, tanto en la 
misa del augustísimo Sacramento co-
mo en la reserva y procesión, el con-
tingente de fieles, patentizó una vez 
más su acendrado amor al Sacramun-
to de la Eucaris t ía . 
Sobre las cinco el celoso cura pá-
rroco de Jesús del Monte, don Ma-
nuel Menéndez, (que es Director 
de la numerosa Asociación Pontifi-
cia) esealó el pulpito y babló amena y 
sentidamente en su proverbial estilo 
oratario á sus queridos asociados, co-
mo él cariñosamente los llama. Verif i-
cóse después la solemne procesión del 
Señor Sacramentado, recorriendo co-
mo de costumbre los patios del claus-
tro Mariano, 
Con el himno de amor al Corazón 
Santo, cantado con indescriptible ei\-
tusiasmo religioso por los Pontificios, 
cerróse brillantemente la semana del 
Circular. 
Carmelo. 
H \ m ) ^ PARA I G L E S I A S 
De metal , dorados y plateados, se 
de recilr ir -un gran sur t ido. Candelerog 
lá ,mparap. . „ , . •' 
Slnesio Soler y Compañía O'Rcilly nüm 8l 
1623 8t-9 
L I B R O S D E MISA " 
Tenerrtoá gran • sur t ido en nácar, piej v¡ 
toda clase de imitaciones. Rosarios de d! ^ 
ta «y sencillos. ' 1 
Slnesio Soler y CompaillH O'Reilly nfim o. 
R E T O C A D O R E S D E IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas. Trabajos »», 
rantizados. Unicos ag-entes de ios taPerei 
de estatuar ia re l igiosa el Sagrado Cori. 
z6n. Olot. E s p a ñ a . 
Slnesio Soler y Compañía 
O'Reilly nOm. 91. Teléfono -̂5886. 
1625 gt.g 
CAirSAS BUENAS 
A precios raaonablea en " B l Paaaje." z«. 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 448 F . 1 
D R . G A B R I E L M . LANDA 
De la facultad de Paria y Escuda de V'mt 
Especialidad en enfermedades de Narlx 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á G. San Rafael 1, 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
i *C 436 F . 1 
mm mu mi 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S m 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . - V i . 
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de l i a 1 y de 4 ft 5 
49 HABANA 49. 
C 490 F , 1 
á ABOH 
P L f l M T E . 
J E A 
C O N S E R V A E L C U T I S . 
Wmsm 
C 363 el t . 13-2 
Ha llegado ei Nuevo Mundo 
Esta hermosa revista acaba -de lle-
gar á " L a Moderna Poes ía ." la casa 
qu-e tiene su agencia exclusiva, y ha 
sido puesta á la venta inmediata-
mente. 
Es notable este número, ^ntre otras 
cosas, por traer fotografías de ex-
traordinario mérito de la guerra del 
Riff. y sobre todo, un conjunto de 
art ículos literarios de las mejores f i r -
mas de España. En este punto puede 
afirmarse que no hay otra revista en 
lengua castellana que le iguale. 
¡A " L a Moderna P o e s í a " el que 
quiera loer este hermoso número y 
contemplar su ludíante información 
gráf ica! 
También han llegado las hermosos 
revistas "Blanco y Negro," " A i r e -
dedor dfrl Mundo ," "Cuento Sema-
n a l , " "Lea (3ent«mporáneos," "So l y 
Sombra," " M u n d i a l " "Por h v * 
i mundos," "Hojas Selectas," "Las 
I Ocurrencias," "Las Novelada?," L i 
| Semana Ilustrada,' "Los Sucesos" y 
j " N i c k C á r t e r , " ; 
¡¡LECHE P U R A ! ! 
¡¡LECHE F R E S C A ! ! 
¡¡LECHE D E CONFIANZA!! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
vaqtíerías, ó bien á domicilio, garan-
tizando el buen servicio y la buena 
calidad de la leche, á 12 centavos bo-
tella y 15 centavos el litro. 
" E L E N C A N T O " 
Lamparilla 76, Frente al Cristo, 
c. !>58 alt. 10-18 
C A T E D R A T I C O D E L A r ^ v K R S I D A D 
m m n nariz i oioas 
1ÍBPTUNO 103 DE 12 á 3, todoa 
los dias excepto los domiag<w. Con-
saltas y operaciones en el Hospiwl 
Mercedes lañes, miércoles y rieraes i 
las 7 de la raañna. 
. C 407 F . 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R, D. L O R I E 
Bl remedio máa r&pido y « « c u r o an * 
e u m e l ó n de la gronorrea, blenorrajfla, A** 
res blancas y de toda clase de 
antiguos que sean. Se garantiza no c a n » 
estrechez. C u r a poai traman ta. 
De venta en ttxvaa las tarmael— 
C 455 F . 1 
vfrfe 
C 105 
D o c t o r M a n u e l D e i f i a 
NU-dioo é* Niftaa 
Conauhas de 12 & 3.—Outc*o SI. 
* Aeuaoata.—Teléfena 91*. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 ^ 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221- AP*3"* 
tado 990. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
' 1 R D I C I N A Y CIRUJ»A ^ . • 
Refugio 1 B. Consultas da w • 
Teléfono A-3906. . 
»rnrren».« y Estt.reetlpia u . 
«•I D I A R I O D E L A M A R ' » * 
Taniants Ray y Pr*i** - -
